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ABSTRAKT       
Bakalářská práce pojednává o vzniku a vývoji České pirátské strany od roku 2009 do roku 
2019. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na tuto politickou stranu. Práce je rozdělena 
na čtyři části. První poskytuje historický kontext mezinárodního vzniku pirátské ideologie a 
pozornost klade na vznik a vývoj České pirátské strany společně s jejími volebními 
výsledky. Druhá část se zabývá vnitřní strukturou strany, organizací a rozhodovacími 
procesy. Třetí část se věnuje politickému marketingu České pirátské strany s důrazem na 
politickou kampaň ve volbách roku 2017 a poslední část je věnována objasnění ideově-
programových hodnot strany. 
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The bachelor thesis deals with the creation of the Czech Pirate Party from 2009 to 2019. The 
aim of the work is to provide a comprehensive view of this political party. The work is 
divided into four parts. The first part offers the historical context of the international 
emergence of the Czech Pirate Party ideology and focuses attention on the establishment and 
development of the Party with its election results. The second part is dedicated to the internal 
structure of the party, organisation and decision-making processes. The third part deals with 
the political marketing of the Czech Pirate Party with the emphasis of the political campaign 
in the 2017 elections. The last part is devoted to clarifying the party´s ideas-programme 
values. 
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V dnešním rychle se měnícím světě jsou politické strany nuceny okamžitě reagovat na nová, 
aktuální témata a pokud toho nejsou schopny, nebo nedokáží dostatečně reprezentovat zájmy 
určité skupiny, může vzniknout nový politický subjekt. V případě pirátských stran byl tím 
impulsem bezpochyby internet a k tomuto fenoménu, který zásadním způsobem ovlivňuje 
naši společnost, zaujaly jasně liberální postoj. Tím pro ně je co možná největší svoboda ve 
sdílení informací, omezení autorských práv a zároveň výraznější anonymita na internetu. 
Dalo by se očekávat, že jakákoli politická strana s takto úzce zaměřenými tématy nedokáže 
získat dostatek voličů, ale švédská pirátská strana dokázala, že to možné je. Tato první 
pirátská strana se dostala v roce 2009 do Evropského parlamentu a motivovala tak ostatní, 
aby začali pirátské strany zakládat nejen v Evropě ale i ve světě. Přes slibný začátek ale 
zájem o pirátské strany postupně upadal a jediná, která zatím výrazně uspěla je právě Česká 
pirátská strana, které se v této práci budu věnovat.  
Důvodů, proč jsem si vybral z politických stran Českou pirátskou stranu je více. Za prvé 
kvůli tomu, že studií a prací na samotnou Pirátskou stranu stále není mnoho, a to i přesto, že 
na jiné etablované české politické strany jsou jich desítky. Je to nejspíše dáno tím, že Piráti 
jsou stále relativně mladou stranou a především tím, že do Poslanecké sněmovny usedli 
teprve díky posledním poslaneckým volbám roku 2017. Dalším důvodem byly i tyto volby 
samotné. Piráti v nich oproti minulým letům i oproti průzkumům uspěli tak nevídaně, že 
zaskočili většinu politických expertů. Co je zvlášť překvapivé, tak to zvládli v době, kdy se 
jejich pirátští kolegové v jiných evropských státech nacházeli u dna voličských preferencí. 
Cílem bakalářské práce je podat ucelenou analýzu České pirátské strany. Abych na ni mohl 
nabídnout komplexní pohled, zabývám se nejen historickým kontextem vzniku a vývoje 
České pirátské strany. Považuji za důležité se zaměřit taktéž na pirátská specifika jejich 
vnitrostranických procesů a jejich politického marketingu. Z hlediska vnitřní struktuře své 
strany jsou Piráti na české politické scéně ojedinělý svým celostátní fórem s prvky přímé 
demokracie. U politického marketingu jsou u nás jednou z prvních stran, které v rámci 
politické kampaně začali výrazně využívat sociální sítě. Nicméně část práce se budu věnovat 




kterou se pokusím zařadit na politický kompas. Toto provedení však může být poněkud 
obtížné. Piráti jsou sice zřetelně ovlivněni liberalismem, ale zakotvení strany na pravolevé 
ose je nejasné. Samotní Piráti se pravolevému dělení obvykle vyhýbají a považují ho za 
zastaralé.  
Zatím sice na Českou pirátskou stranu nevznikla žádná větší komplexní práce, lze ale uvést 
některé studie, které na Českou pirátskou stranu již vznikly. Lze sice předpokládat, že díky 
úspěchům, kterých Piráti na politické scéně nyní dosahují, bude prací rychle přibývat, ale 
v době psaní této práce jich stále nebylo mnoho. U problematiky stranických rodin budu 
vycházet mimo jiné ze studií Jana Bočka a Evy Křivánkové. Oba se snažili zařadit pirátskou 
ideologii do teorie stranických rodin Klause von Beymeho. Dále je třeba zmínit bakalářskou 
práci Mikuláše Ferjenčíka z roku 2017, který k výzkumu přistupuje odlišně, nesnaží se 
zařadit Českou pirátskou stranu do teorie stranických rodin, nýbrž se zajímá formou 
dotazníků o postoje a názory samotných členů Pirátské strany. Práce mi bude nápomocná u 
sebehodnocení strany v jejích politických názorech – jedním z jeho závěrů bylo i to, že 
osloveným členům Pirátské strany se nejhůře hledaly postoje k otázkám jasně pravicovým 
či levicovým a někteří se přímo odmítli k podobným otázkám vyjádřit. V rámci ideových 
hodnot Pirátů čerpám také z práce Barbory Zezulkové, která se konkrétně zabývala jejich 
programem. Za zmínku taktéž stojí práce Davida Šiguta, který podrobil volební kampaň 
Pirátů případové studii a práce Adama Volta, který se zabýval především rozhodováním 
strany o její povolební strategii.  
Při analýze politického programu budu kromě jiných vycházet především z koncepce 
britského politologa Andrew Heywooda, která umožňuje umístění stran na politický 
kompas. K lepší teorii mi dále pomohou díla politologických klasiků Giovani Sartoriho, 
nebo Klause Von Beymeho. Naopak najít dostatečné prameny k popsání vzniku a vývoje 
Pirátské strany, je obtížnější. Chybí skoro jakákoli sekundární literatura mapující vznik nebo 
vývoj České pirátské strany. Vzhledem k tomu a faktu, že se bakalářská práce zabývá 
aktuální tématikou, jsem nucen většinu zdrojů čerpat v elektronické podobě. Často čerpám 
z novinových článků, mediálních rozhovorů, statistických údajů, ale také webů politických 
stran. Musím podotknout, že mi tomto ohledu přišla vhod známá pirátská transparentnost, 




stanovám strany, ke všem jejím programovým prohlášením, vnitrostranické debatě, 
rozhodnutím strany na celostátních fórech a podobně. Nejedná se však o jediné zdroje, ze 
kterých vycházím. Kompletní seznam všech zdrojů je uveden na konci této bakalářské práce. 
Abych mohl nabídnout ucelený pohled na Českou pirátskou stranu a její vývoj, využívám 
jako metodiku práce analýzu a komparaci zmíněných zdrojů. 
Bakalářskou práci člením do čtyř základních částí, která kopírují hlavní kapitoly. V první 
části se zabývám kořeny pirátské ideologie, kterou následně zasazuji do schématu 
stranických rodin a rovněž samotným vznikem a vývojem České pirátské strany, který 
demonstruji na jednotlivých volbách, kterých se Piráti zúčastnili. Druhá část rozebírá 
vnitrostranické procesy se zaměřením na celostátní fórum. Třetí část politický marketing 
s důrazem na volební kampaň v poslaneckých volbách 2017 a čtvrtá poslední část rozebírá 
















1 Počátky pirátských stran a jejich ideologie 
První vzniklou pirátskou stranou v Evropě je Pirátská strana Švédska založená 1.1. 2006. 
Svým charakterem se při svých začátcích blížila spíše aktivistickému hnutí, než straně a 
vypadalo to, že nebude mít dlouhého trvání. Zdálo se, že se jedná o pouhou recesi a vzpouru 
mládeže, která stahuje filmy po internetu a nehodlá se omezovat autorským právem. 
Nakonec se však ukázalo, že piráti zvládnou z malého okruhu nadšenců vytvořit politické 
strany schopné reálně bojovat o politickou moc. 
Švédská pirátská strana jako tzv. single-issue strana začínala s pouhými třemi body.1  
1) Reforma autorského práva tak, aby všechno nekomerční kopírování nemohlo být 
napadeno a bylo svobodné. Komerční produkty by po pěti letech od vydání měly přestat mít 
autorská práva a být opět volně dostupné. Nakonec ti, kteří drží autorské právo a již jsou po 
smrti, tak by za jejich produkt opět nemělo být nijak placeno. Jak přímo píše švédská pirátská 
strana ve svém prohlášení: „Nikdo nepotřebuje dostávat peníze sedmdesát let po smrti.“2  
2) Zrušení patentů. Patenty dle Pirátské strany brání v pokroku a jsou nebezpečné především 
ve zdravotnictví. Opět přímo cituji: „Farmaceutické patenty zabíjí lidi třetího světa každým 
dnem.“3  
3) Respekt pro soukromí jednotlivce. Důležitým pojmem pro piráty je svoboda, která je jim 
dle nich odpíraná státem ve jménu bezpečnosti. Švédská pirátská strana se bojí stále větší 
kontroly jednotlivce ze strany vlády a státu. 
Jedním z hlavních důvodů ke vzniku strany byl soudní proces s tvůrci internetového serveru 
The Pirate Bay4, který porušoval autorská práva. Proti procesu s oblíbeným portálem, který 
používalo přes 22 milionů lidí se zvedla vlna nevole, byly pořádány demonstrace a psány 
petice. Začínala se tak objevovat skupina lidí bojující za svobodný internet. S dostatečným 
počtem a stejným politickým cílem to už byl jen malý krok k utvoření Švédské pirátské 
 
1 Hem - Piratpartiet. Hem - Piratpartiet [online]. Dostupné z: https://piratpartiet.se/ 
2 Sakpolitik - Piratpartiet. Hem - Piratpartiet [online]. Dostupné z: https://piratpartiet.se/sakpolitik/ 
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strany, která si od The Pirate Bay propůjčila svůj název. Postupně se zaměřila i na další 
internetové kauzy a snažila se pomoci těm, kteří dle ní nespravedlivě čelili trestnímu stíhání 
kvůli porušování autorských práv.  
Ačkoli byla Švédská pirátská strana registrována jako politická strana, dlouho využívala 
metody nátlakové skupiny. Svolávala zmíněné demonstrace, sepisovala petice a účastnila se 
dalších veřejných akcí. Její vliv sílil a po odsouzení tvůrců The Pirate Bay získala strana 
v roce 2009 svůj první úspěch volbách a se 7,13% hlasů se dostala do Evropského 
parlamentu. Od té doby však v preferencích jen klesala a v době psaní této práce není daleko 
od zániku. Tento jediný zmíněný úspěch přesto stačil k tomu, aby se v Evropě rozhořela tzv. 
„pirátská horečka“, při které se zakládaly desítky dalších pirátských stran. Pro představu, 
pod hlavičkou Evropské pirátské strany spojující piráty v Evropském parlamentu jsou nyní 
přítomni členové pirátských stran až z dvaceti různých států Evropské unie.5  
1.1 Piráti ve schématu stranických rodin  
Švédská pirátská strana vymezila základní rysy pirátské ideologie, která spočívala v ochraně 
jednotlivce před kontrolou státu, svobodě na internetu a změně autorského práva. Na tomto 
základě začaly vnikat další pirátské strany, ale zdálo se, že je zbytečné řadit je do stranických 
rodin. Pirátské strany jako Švédská pirátská strana nebo německá Piratenpartai totiž dlouho 
odmítaly zaujmout jasná stanoviska v tradičních socioekonomických otázkách a držely v 
mezích svého boje za svobodný internet. Přesto postupem času si některé pirátské strany 
uvědomily, že bez rozšíření svého politického programu nebudou schopné oslovit dostatek 
voličů a začaly veřejně odmítat, že jsou to strany postavené na jednom tématu. Pokud se 
někdo pokusil zařadit pirátské strany do nějaké stranické rodiny, tak k tomu obvykle využil 
teorii Klause von Beymeho, které on sám říkal teorie duchovních rodiny – familles 
spirituelles.6  
 
5 Members – European Pirate Party. European Pirate Party [online]. Copyright © 2020 European Pirate Party. 
Dostupné z: https://european-pirateparty.eu/members/ 




Politické strany Beyme rozdělil na liberální a radikální, konzervativní, socialistické a 
sociálně demokratické, křesťansko-demokratické, komunistické, rolnické, regionální a 
etnické, krajně pravicové a ekologické.  
Nezodpovězenou otázkou, do jaké stranické rodiny vlastně nové pirátské strany patří se 
zabývalo i několik českých studií. Příkladem mohou být studentské práce od Bočka nebo 
Křivánkové, avšak oba dospěli k odlišným závěrům. Křivánková zastává názor, podobně 
jako například Mikuláš Ferjenčík, že pirátské strany nelze zařadit do žádné Beymeho 
stranické rodiny modelu a vytváří tak zcela novou skupinu.7 Oproti tomu Boček na 
podobnou úvahu nepřistoupil, a naopak se pokusil jednotlivé pirátské strany zařadit do 
některé ze stávajících familles spirituelles. Boček ve své studii dokazuje, že mezi pirátskými 
stranami jsou někdy i zásadní rozdíly. Například Švédskou pirátskou stranu zařazuje 
k ekologickým stranám a části sociálním, ale německou Piratenpartei naopak řadí k 
radikálnímu liberalismu.8 Lze tedy dojít k závěru, že pirátské strany mají sice společné 
kořeny, ale v dalších politických otázkách jsou roztříštění.  
Přesto zastánci tvrzení, že pirátské strany tvoří zcela novou stranickou rodinu, oponují tím, 
že piráti dostatečně splňují základní charakteristiky stranické rodiny tak, jak je ve své teorii 
definoval Klaus von Beyme. Těmi charakteristikami jsou ideologická jednota, původ stran 
a mezinárodní propojování stran. Právě mezinárodní spoluprací argumentují nejvíce a 
poukazují na fakt, že pirátské strany jsou spojeny v evropské internacionále,9 nebo na to že 
pirátské strany schválily společný program do voleb Evropského parlamentu v Upsalské 
deklaraci.10 To dle nich potvrzuje pirátskou soudržnost politickou i ideovou napříč 
evropskými státy a díky tomu tedy tuto Beymeho charakteristiku splňují. 
 
7 KŘIVÁNKOVÁ, Eva. Pirátské strany v Evropě. 2014. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta 
sociálních studií. Vedoucí práce Petr Kaniok. 
8 BOČEK, Jan: Pirátské strany – součást jedné, nebo více stranický rodin? Diplomová práce. Masarykova 
univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Martin Bastl. 
9 Pirate Parties International | PPI. Pirate Parties International | PPI [online]. Dostupné z: https://pp-
international.net/ 
10 Statutes | European Pirate Party. The European Pirate Party [online]. Copyright © 2020 European Pirate 




Na druhou stranu se někteří politologové jako Jan Charvát domnívají, že pouhá mezinárodní 
spolupráce nestačí k vytvoření nové stranické rodiny.11 Nejčastěji jsou tak piráti řazeni 
k radikálně-liberálním, ekologickým nebo sociálně demokratickým rodinám. Do liberální 
rodiny se ostatně často řadí i sami členové pirátů, jak ve své studii zmiňuje Mikuláš 
Ferjenčík.12 Individuální svoboda, kdy jedinec nečelí omezením ze strany státu, je 
duchovním základem jak Pirátů, tak liberalismu a pokud by se stejnou svobodou přistupovali 
v ekonomických otázkách mohli by být považováni za libertariánskou stranu. Jak se ale zdá, 
tak v ekonomice se mají někdy blíže k levici a odmítají volný trh podobně jako státní zásahy 
do individuální svobody. Na rozdíl od libertariánství, které má jako svou nejvyšší hodnotu 
svobodu jak individuální, tak ekonomickou – o kterou se má prosadit volný trh, se piráti 
vedle individuální svobody zasazují i o princip rovnosti. To pak vede k myšlence, zda nemají 
v tomto směru více společného se sociálně demokratickými rodinami.  
Dále jsou piráti často zmiňovány v souvislosti s environmentalistickými stranami, s kterými 
mají taktéž mnoho společného. Zelení i piráti mají podobný elektorát, který je většinově 
tvořený mladými městskými liberály, zároveň obě tyto strany hlásají svobodu v liberálních 
otázkách, jaké jsou např. legalizace marihuany, nebo práva LGBT. Obě skupiny jsou 
zastánci participativní demokracie, tedy chtějí co největší zapojení občanů do politického i 
veřejného dění ve společnosti. Toho docílí, jak tyto strany věří, výraznější přímou 
demokracií. Je třeba také zmínit, že oba směry mají podobný ideový základ 
v postmaterialismu.13 Ten oproti materialismu – prosperitě, blahobytu a ekonomického růstu 
 
11 (PDF) Pravice nebo levice? Analýza ideologie pirátských stran. ResearchGate | Find and share 
research [online]. Copyright © 2008 [cit. 17.03.2021]. Dostupné 
z: https://www.researchgate.net/publication/335422804_Pravice_nebo_levice_Analyza_ideologie_piratskych
_stran 
12 FERJENČÍK, Mikuláš.  Politické názory a postoje členů České pirátské strany.2017. Bakalářská práce. 
Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Vedoucí práce Ivan Rynda. 
13 (PDF) Pravice nebo levice? Analýza ideologie pirátských stran. ResearchGate | Find and share 






upřednostňuje účast jedinců na politickém a společenském dění, humanismus, možnost 
seberealizace atd. S tím také blízce souvisí starost o životní prostřední.  
1.2 Vznik České pirátské strany a její vývoj  
Mění-li se požadavky a potřeby společnosti, mění se i politika stran, nebo se zakládají strany 
nové. Česká pirátská strana vznikla z podobných důvodu jako její švédská předchůdkyně, 
reflektovala příchod digitálního věku. Sice už nešlo přímo o portál Pirate Bay, ale zásadní 
téma zůstávalo stejné – internet a otázka autorského práva. U nás s touto myšlenkou jako 
první přišel Jiří Kadeřávek a impulsem k založení české pirátské strany se stala jeho výzva 
na internetovém portálu AbcLinux.14 Výzva zněla takto: „Ahoj všichni. Ukrajují nám z práv 
stále více a používají k tomu jako záminku Internet. Místo aby Internet sloužil k všeobecnému 
prospěchu lidí, pomalinku, tu více, tu méně hlasitě se mění v nástroj kontroly a manipulace. 
Kdo si nemyslí, že snaha pokusit se zvrátit tento trend standardní cestou politického 
sdružování občanů je marná, nechť připojí svůj podpis pod Petici požadující vznik takové 
politické síly na stránkách přípravného výboru České pirátské strany….“15 
 Když mu byla daná otázka na politický program, odpověděl: „Jde o to vytvořit jakousi 
protiváhu zájmovým organizacím, autorským svazům, vydavatelským domům…chci 
svobodný internet, a i na anonymní názor má každý právo, tenhle náš směr je jasný, samotné 
programové cíle ale necháme na členech.“16 To ukazuje, že strana vznikala opravdu zdola, 
a kromě jediného tématu, který členy spojoval, byli jinak rozkročeni napříč politickým 
spektrem. Kadeřávek věřil, že Piráti zvládnou uspět i jako single issue strana stejně tak, jako 
se to podařilo Zeleným. První Piráti ani neměli výrazné politické ambice, ale jejich cílem 
bylo vnést do veřejného prostoru otázku svobodného internetu.  
 
14 Jedná se o internetový portál zabývající se počítačovým softwarem Linux 
15 BoodOk. AbcLinuxu.cz - Linux na stříbrném podnose [online]. Copyright © 1999 [cit. 02.07.2020]. 
Dostupné z: https://www.abclinuxu.cz/blog/BoodOk/2009/4/ 
16 Týden Živě: Česká pirátská strana – Živě.cz. Živě.cz – O počítačích, internetu, vědě a technice [online]. 





V těchto začátcích se Piráti nemohli vymanit z představy veřejnosti, že se jedná jen o 
skupinu několika aktivistů a nikoli o seriózní politickou stranu. Například ještě v roce 2012 
svolávali Piráti protesty proti mezinárodní smlouvě ACTA, která měla za cíl větší ochranu 
duševního vlastnictví a autorského práva.17 Nejen Piráti považovali smlouvu za lobbing, 
která povede k větší kontrole soukromých počítačů a omezí svobodné šíření informací.18 
Podobně aktivistických činností bylo u Pirátů více, například jejich petice Internet bez 
cenzury, nebo vytvoření internetového serveru PirateLeaks.19 Tato iniciativa však brzy 
skončila potom, co si jeden z pirátských administrátorů přisvojil značku serveru pro sebe.20 
I přes svůj aktivismus byli Piráti od počátku dle vnitřní struktury regulérní politickou 
stranou, která volila své předsednictvo nebo zakládala krajské organizace, ale již zde při 
vnitrostranických rozhodovacích procesech bylo zřejmé, že se strana odlišuje od těch 
tradičních.21  
V prvních stranických volbách v červenci roku 2009 byl za předsedu České pirátské strany 
zvolen Kamil Horký.22 Ten vydržel ve funkci pouhé čtyři měsíce a následně ho vystřídal 
Ivan Bartoš, který s krátkými přestávkami zůstává vůdčí osobností České pirátské strany 
dodnes. První parlamentní volby, kterých se Česká pirátská strana zúčastnila ale neskončily 
úspěchem. Ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2010 získala pouhých 0,8% hlasů. I 
tady se projevila odlišnost pirátské strany od podobných stran, které naopak měly raketový 
 
17 Další protesty prý odpůrci dohody ACTA zatím neplánují | iROZHLAS - spolehlivé zprávy. iROZHLAS - 
spolehlivé a rychlé zprávy [online]. Copyright © 1997 [cit. 02.07.2020]. Dostupné 
z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dalsi-protesty-pry-odpurci-dohody-acta-zatim-
neplanuji_201202120845_kwinklerova 
18 ACTA - Pirati.CZ. [online]. Copyright © [cit. 02.07.2020]. Dostupné 
z: https://wiki.pirati.cz/kci/acta_clanek 
19 Server měl zveřejňovat utajované dokumenty a informace vládou podobně jako to dělá kontroverzní server 
WikiLeaks Juliana Assangeho 
20 PirateLeaks.cz - Pirati.CZ. [online]. Copyright © [cit. 02.07.2020]. Dostupné 
z: https://wiki.pirati.cz/projekty/pirateleaks 
21 Více se zmiňuji ve druhé kapitole o vnitrostranických procesech a struktuře strany 





start. Připomeňme si, že v těchto volbách kandidovala i TOP 09, která vznikla také těsně 
před volbami, a přesto v nich dokázala výrazně uspět.23 Podobně tomu tak bylo i u Věcí 
veřejných, které sice byly zpočátku občanskou aktivitou, ale jako politické hnutí také získaly 
silný mandát do poslanecké sněmovny hned při svých prvních parlamentních volbách. Česká 
pirátská strana má tak začátky opět podobné se stranou Zelených, která rovněž sbírala 
voličskou podporu až postupně časem.24 Obě zmíněné strany měly ve svých začátcích spíše 
charakter občanské iniciativy.  
1.2.1 Volby 
Jak již bylo zmíněno, tak první volby, kterých se Česká pirátská strana účastnila neskončily 
úspěchem. Přesto Piráti přišli v roce 2019 s prvním politickým programem, se kterým 
hodlali jít do předčasných voleb do Poslanecké sněmovny 2019. Na něm lze demonstrovat 
témata, která Piráti ve svých počátcích považovali za zásadní. Jednalo se o pro Piráty 
klasická témata jako právo svobodný přístup na internet, právo na soukromí nebo revizi 
autorského práva. Zajímavější ale je, že mezi hlavními prioritami je i body týkající se 
zpravodajských služeb, takové konkrétní téma se v novějších programech neobjevuje. Piráti 
v něm volají po novém kontrolním orgánu, který bude hlídat zpravodajské služby mimo 
ministerstvo vnitra. „Česká pirátská strana si uvědomuje rizika spojená s dnešním stavem 
legislativy, která se dotýká českých zpravodajských služeb. Není pro nás přípustné, aby 
jakákoliv tajná služba měla nad sebou jediný kontrolní orgán ve formě Ministra Vnitra, který 
je obvykle členem některé politické strany a není tedy zajištěna jeho apolitičnost.“25  
Ústavní soud však volby zrušil a přesunul na rok 2010, na což Piráti reagovali předělaným 
a komplexnějším programem, ve kterém již tento bod vynechali a nenavrátili ho ani v dalších 
svých politických programech.  
 
23 TOP 09 získala ve volbách do Poslanecké sněmovny toku 2010 16,7% hlasů 
24 Do poslanecké sněmovny České republiky se strana Zelených dostala až v roce 2006, tedy po sedmnácti 
letech své existence 





V roce 2012 se Piráti účastnily voleb krajských a voleb senátních. Krajské volby skončily 
neúspěchem ČPS.26 Ta v nich získala pouhých 2,19% hlasů.27 Naopak senátní volby 2012 
přinesly první celostátní úspěch. V nich se Pirátům podařilo získat zastoupení v parlamentu 
díky zisku senátorského křesla Libora Michálka v obvodu č. 26 v Praze 2.28 Je sice třeba 
zmínit, že ten kandidoval také s podporou KDU-ČSL a strany Zelených, ale i tak se ukázalo, 
že jsou Piráti schopni uspět – a to zvlášť v Praze, kde se soustředila jejich voličská základna. 
V nevyhlášeném souboji o první národní úspěch také porazili své evropské kolegy, protože 
jako první evropská pirátská strana získali zastoupení ve svém parlamentu.  
Další dílčí úspěchy následovaly v komunálních volbách 2014, ve kterých se potvrdila 
vzrůstající síla ČPS v Praze a větších městech, kde dokázala oslovit mladé městské liberály. 
V Praze ve zmíněných komunálních volbách získala čtyři mandáty v zastupitelstvu hlavního 
města a dalších 10 zastupitelů ostatních městských částí. Nejvíce pozornosti ale upoutal 
úspěch Pirátů v Mariánských lázních, v nich Piráti suverénně zvítězili, získali 21% a pět 
mandátů. Nakonec v nich i sestavili koalici a jmenovali starostu, kterým se stal Vojtěch 
Franta. Překvapení z takového úspěchu byli samotní Piráti, kteří dle svých vlastních slov 
nečekali, že neskončí v opozici. 
 Tato situace ale také ukázala, že na reálnou politiku nebyli Piráti připravení. Za dobu svého 
volebního období na radnici Mariánských lázní Piráti třikrát měnili starostu a také nezvládli 
splnit některé své sliby jako byl prodej pozemků mladým lidem, nebo navrácení tamější 
nemocnice pod správu kraje. Sami přiznali, že byli z neznalosti poněkud naivní, ale ocenili 
 
26 ČPS je bývalá zkratka České pirátská strany, není již aktuální, protože ji nahradila zkratka Piráti, ale já ji 
v souvislosti s Piráty budu využívat nadále i v této práci z důvodu lepší čtivosti. 
27 Volby.cz - Český statistický úřad | ČSÚ. Volby.cz - Český statistický úřad | ČSÚ [online]. Copyright © 
Český statistický úřad, 2020 [cit. 12.04.2021]. Dostupné z: https://www.volby.cz/ 
28 Whistleblower a senátor za Prahu 2 Libor Michálek - Aktuálně.cz. Aktuálně - Aktuálně.cz [online]. 





i některé své úspěchy.29 V komunálních volbách 2014 získali také několik mandátu v Brně 
díky úspěchu společné kandidátky Žít Brno.30 
Piráti v této době již nemohli být považovány za novou politickou stranu, ale přesto stále 
zůstávali na okraji politického spektra. Vypadalo to, že budou následovat scénář strany 
Zelených, ta v letech 2014-2017 také byla schopna získat některé dílčí úspěchy – například 
zisk některých lokálně omezených mandátů v komunálních volbách, nebo zisk jednoho či 
dvou senátorských křesel. Avšak od doby Martina Bursíka se strana nedokázala prosadit 
v poslaneckých volbách. Piráti ale přese všechno dokázali překvapit a v důležitých 
poslaneckých volbách 2017 slavili životní úspěch, který je vynesl do vysoké politiky. 
Okolnosti ohledně marketingu nebo politického programu budu blíže rozebírat v dalších 
kapitolách a zde je již nebudu dále rozebírat.31  
I brzy po vstupu do Poslanecké sněmovny na sebe Piráti dokázali upozornit, a to když se 
rozhodli za předsedu sněmovny zvolit Radka Vondráčka z ANO. Kritiku si Piráti vyslechli 
především z řad tehdy vytvořeného Demokratického bloku.32 Miroslav Kalousek to 
komentoval slovy, že tím Piráti otevřeli cestu vládě bez důvěry.33 Ve sněmovně byli Piráti 
dále aktivní, podali několik svých návrhů v rámci legislativy, například protikorupční zákon 
o registru smluv, zákon o pěstování konopí, návrhy na valorizace rodičovské, zmražení platů 
politiků nebo novelu vysokoškolského zákona. Zároveň se jim nevyhnuli ani některé 
 
29 V Mariánských Lázních měli Piráti velké oči - Novinky.cz. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na českém 
internetu [online]. Copyright © 2003 [cit. 13.04.2021]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/v-
marianskych-laznich-meli-pirati-velke-oci-40071892 
30 Volby do zastupitelstev obcí | volby.cz. Volby.cz - Český statistický úřad | ČSÚ [online]. Copyright © 
Český statistický úřad, 2018 [cit. 13.04.2021]. Dostupné 
z: https://www.volby.cz/pls/kv2014/kv?xjazyk=CZ&xid=1 
31 Předvolební kampaň pirátů ve volbách 2017 se věnují podkapitoly: Pirátský marketing a kontaktní kampaň 
ve volbách 2017, pirátská hesla a mediální prezentace v kampani 2017 
32 Demokratický blok bylo uskupení v Poslanecké sněmovně, které spojovalo ODS, TOP 09, KDU-ČSL a 
STAN. Stáli v opozici vůči vládě hnutí ANO. 
33 Poslanci si za předsedu zvolili Vondráčka z ANO. 'Otevřeli jste cestu vládě bez důvěry,' reagoval Kalousek 
| iROZHLAS - spolehlivé zprávy. iROZHLAS - spolehlivé a rychlé zprávy [online]. Copyright © 1997 [cit. 





mediální kauzy jako například návrh na vyznamenání Karla Sýse,34 těžba kryptoměn ve 
služebním bytě,35 nebo kauza střetu zájmů u dodávek roušek a respirátorů v Praze.36 
Na úspěch z voleb 2017 byli Piráti schopni navázat v dalších volbách v letech 2018 a 2019. 
V senátních volbách 2018 opět získali jedno senátorské křeslo díky Lukáši 
Wagenknechtovi.37 I když byly očekávání po vlně z minulých voleb vyšší, nejednalo se o 
propadák. Větší úspěch přesto slavili Piráti až v komunálních volbách tentýž rok, kdy 
obdrželi mandáty ve většině zastupitelstev velkých měst. Jako největší úspěch lze rozhodně 
zařadit zisk postu primátora hlavního města Prahy jímž se stal Zdeněk Hřib. Pražská koalice 
Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) si od svého vzniku již stihla 
projít některými vážnými spory jako byl například ten ohledně prázdných bytů.38 Konflikty 
však zatím přečkala. 
S lídrem kandidátky Marcelem Kolajou uspěli v roce 2019 také ve volbách do Evropského 
parlamentu. Strana získala 13,95% hlasů a kromě Kolaji získala mandát také Markéta 
Gregorová a Mikuláš Peksa. ČPS i ostatní evropské pirátské strany kandidovaly do voleb se 
společným programem, který odsouhlasily s Pirátskou internacionálou. Na půdě Evropského 
parlamentu ČPS vstoupila do frakce Zelení/ESA.39  
 
34 Pirát Pikal čelí kritice kvůli návrhům na státní vyznamenání. ‚Udělal jsem chybu,‘ říká | iROZHLAS - 
spolehlivé zprávy. iROZHLAS - spolehlivé a rychlé zprávy [online]. Copyright © 1997 [cit. 13.04.2021]. 
Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/statni-vyznamenani-2018-karel-sys-basnik-vojtech-
pikal_1805261809_ako 
35 Pirát ve služebním bytě těžil kryptoměny, sněmovnu zaskočil účet za elektřinu. Byla mi zima, hájí se - 
Aktuálně.cz. Zprávy - Aktuálně.cz [online]. Copyright © [cit. 13.04.2021]. Dostupné 
z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pirat-ve-sluzebnim-byte-tezil-kryptomeny-snemovnu-zaskocil-
u/r~5c8095665ea211e8b19b0cc47ab5f122/ 
36 Firma pirátského politika dodává roušky i úřadům, kde vládnou spolustraníci - Seznam Zprávy. [online]. 
Copyright © 1996 [cit. 13.04.2021]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/firma-piratskeho-
politika-dodava-rousky-i-uradum-kde-vladnou-spolustranici-146913 
37 Ing. Lukáš Wagenknecht : Senát PČR. [online]. Dostupné 
z: https://www.senat.cz/senatori/index.php?par_3=320 
38 Více se zmiňuji v podkapitole politického programu a ideologie – hospodářská politika a sociální témata 




Piráti byli dlouhou dobu své existence malou politickou stranou, která nehrála v politice 
významnou roli. To se ale po roce 2017 rychle mění a Piráti se stávají výrazným hráčem na 
























2 Vnitrostranické procesy a struktura strany 
Česká pirátská strana je v mnoha ohledech na české politické scéně ojedinělá. Ve svém 
přístupu k vnitrostranickým procesům využívá prvky přímé demokracie, které motivují 
k částečné participaci i členy a příznivce strany, kteří by jinak zůstávali neaktivní. Pirátská 
strana se ve vnitřní struktuře od tradičních stran dokonce odlišuje tak, že se na ní nedají 
aplikovat některé zažité koncepty stranické teorie Maurice Duvergera. Byť i u Pirátů 
můžeme sledovat Duvergerovo rozdělení strany na buňky a sekce40, tak je u nich přesnější 
aplikovat stranickou teorii cyber party Helen Margettsové.41 Tato teorie cyber party (kyber 
stran) přichází s vysvětlením nového typu stran moderní doby, jejichž zásadním aspektem 
je napojení na internet jak ve vnitrostranických procesech, tak v rámci v marketingu. 
Margettsová se i domnívá, že tyto internetové strany mohou mít sklony k populismu.  
Pirátské strany mají vnitřním nastavením také blízko k hlasovacímu modelu tekuté 
demokracie, který představuje dle mnohých pirátů ideální kompromis mezi demokracii 
přímou a demokracií zastupitelskou. Je založený na přímé volbě a delegování, v tekuté 
demokracii může člen hlasovat přímo, anebo může svou pravomoc delegovat na kohokoli 
jiného, pokud si myslí, že dotyčný rozumí tématu lépe a je schopen odborněji rozhodnout.42 
Tento delegát tak jedná jménem člena, který ho pověřil a zároveň může taktéž za sebe 
delegovat jiného člověka. Každopádně prvotní člen může delegátům pravomoc odebrat 
kdykoli, kdy to uzná za vhodné. Tento způsob hlasování přijala Německá pirátská strana a 
Česká pirátská strana sice přebírá jisté prvky, ale nejedná se o plnohodnotnou tekutou 
demokracii. Přesto je i u členů ČPS tekutá demokracie často probíraný koncept.43   
 
40 DUVERGER, Maurice. Politické strany. Karolinum: 2016. ISBN 978-80-246-2568-3 
41 MARGETTS, Helen; Dunleavy, Patrick; Bastow, Simon; Tinkler, Jane (2008). Digital era governance: IT 
corporations, the state, and e-government. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199547005. 
42 Digital Participation - the Advantages and Disadvantages. Online-Wahlen, Nominierungen & 
Abstimmungen mit POLYAS [online]. Copyright © 2021 [cit. 17.03.2021]. Dostupné 
z: https://www.polyas.de/blog/en/digital-democracy/digital-participation-advantages-disadvantages 






Dle Margetttsové tzv. kyber strany jako první využili internet nejen k přilákání nových členů 
do strany, ale také k tomu, aby je skrz internetové platformy nechali podílet se na stranickém 
dění. Klasickým jevem, jak zmiňuje, je u kyber stran stírání rozdílů mezi členy a příznivci 
strany.44 
Ke vtažení lidí do dění ve straně funguje u Pirátů status registrovaného příznivce, který ale 
není na české politické scéně vyjímečný. Jak v posledních letech politickým stranám klesaly 
členské základny, tak se i některé další uchýlily k zakládání skupin registrovaných 
příznivců.45  
Přesto jsou to stále pouze Piráti a politická strana Starostů a nezávislých, kteří udělují 
registrovaným příznivcům podobná práva a povinnosti jako svým vlastním členů a mohou 
tak částečně splnit definici kyber stran Helen Margettsové. 
 Registrovaní příznivci Pirátů získají možnost účastnit se debaty na pirátském fórum a také 
možnost za stranu kandidovat.46 Jedná se o pragmatický přístup, díky kterému politická 
strana získá příznivce, kteří by se jinak z různých důvodů obávali řadového členství. 
Registrovaní voliči Pirátů poté prochází tzv. naloděním,47 kdy je jim přidělen člen strany, 
který jim pomáhá se zorientovat ve fungování strany, na pirátském fórum a podobně. Takto 
si registrovaní příznivci vybudují se stranou pevnější vztah, a ta je pak může snáze 
zaktivizovat při demonstracích, kampaních nebo volbách – ať už jako voliče nebo 
dobrovolníky v kampani.  
 
44 MARGETTS, Helen; Dunleavy, Patrick; Bastow, Simon; Tinkler, Jane (2008). Digital era governance: IT 
corporations, the state, and e-government. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199547005. 
45 Místo členů nabírají některé strany registrované příznivce - Deník.cz. Deník.cz - informace, které jsou vám 
nejblíž [online]. Copyright © [cit. 22.02.2021]. Dostupné z: https://www.denik.cz/z_domova/misto-clenu-
nabiraji-nektere-strany-registrovane-priznivce-20160821.html 
46 Stanovy České pirátské strany - Pirati.CZ. [online]. Copyright © [cit. 17.03.2021]. Dostupné 
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47 Nalodění - Pirátská strana. Nalodění - Pirátská strana [online]. Copyright © Piráti, 2018 [cit. 17.03.2021]. 




Pirátská politika získávání členů a příznivců má ale i své nevýhody, disponuje sice 
dostatečným počtem registrovaných příznivců, ale samotných členů České pirátské strany je 
o poznání méně.48 To se po úspěchu z voleb 2017 stalo pro Piráty problémem a začali si 
uvědomovat, že takto nízký počet členů není odpovídající roli ČPS, kterou zaujímá 
v posledních letech na české politické scéně. I proto se Piráti rozhodli v červnu 2019 
přistoupit k náborové kampani, ke které na svém webu uvedli: „Aktuálně má strana 938 
členů a její členstvo stagnuje, což je při robustní síti koordinátorů a našim cílům růstu 
nežádoucí, protože jinak nebude možné za dva roky dostatečně uspět ve volbách.“49 Ve 
třetím kvartálu roku 2019 se přírůstek nových členů zvedl i díky pirátským snahám o nábor, 
ale následně začal opět stagnovat –  přírůstek nových členů za rok 2020 byl nejnižší od roku 
2016.50  
Vedení strany si vytyčilo cíl dosáhnout stejného počtu členů jako má hnutí ANO alespoň do 
začátku voleb do Poslanecké sněmovny roku 2021. To se jim ale nedaří a stále výrazně 
zaostávají. Mladá voličská základna Pirátů volí raději možnost stát se registrovaným 
příznivcem, než řadovým členem a mnozí úplně odmítají aktivní roli v politice.  
Podíl na stagnující členské základně má ale i proces přijímání nových členů. Ten je totiž 
překvapivě poměrně přísný. Nové členy přijímají oblastní předsednictva a tato pravomoc 
jim sice stále zůstává, nicméně po úspěchu ve volbách 2017 se republikové předsednictvo 
rozhodlo do přijímacího procesu zasáhnout. Z obavy před možnou nedostatečnou kvalitou 
přijímaných členů a možnými pokusy o infiltraci vydalo republikové předsednictvo 
doporučení oblastním předsednictvům. V doporučení se píše: „Máme informace o tom, že 
jiné politické strany se nás pokusí infiltrovat pomocí nasazených placených osob, a nelze 
vyloučit pokusy o nepřátelské převzetí místního sdružení. V této zkoušce máme pouze jednu 
 
48 Počet členů Pirátské strany je okolo 1000. Pro srovnání počet členů TOP09, kde nefunguje princip 
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šanci obstát a nesmíme občany zklamat.“51 Přesné informace o infiltraci strany se na 
pirátských stránkách nikde neobjevily a je tedy otázka do jaké míry šlo o reálné nebezpečí 
nebo zbytečnou paranoiu. 
Dále vedení strany apelovalo na to, aby se za členy přijímali pouze ti, kteří svými skutky 
dokázali, že mají blízko k Pirátům a že jim dlouhodobě pomáhali. Také mají být odmítáni 
všichni, u kterých není žádná zkušenost s jejich chováním a všichni, kteří nedokáží být 
dostatečně reprezentativní. „Zeptejte se sami sebe, zda by rozhovor televize nebo občana s 
uchazečem, kdyby byl členem Pirátů a hlasitě se k našemu jménu hlásil, by nás mohl poškodit 
– takového člověka prosím nenabírejte a zdvořile je odmítněte.“52 Ke konci vedení 
připomíná, že za každého přijatého člena má oblastní předsednictvo osobní zodpovědnost. 
 Pirátská strana přistupuje k potenciálním členům obezřetně, což je sice další z důvodů 
stagnující členské základny, ale zároveň to Pirátům pomáhá udržet si nálepku transparentní 
a nezkorumpované strany. 
2.2 Organizační jednotky a týmy 
Česká pirátská strana se svojí vnitřní strukturou odlišuje od ostatních stran především prvky 
decentralizace a zmíněné tekuté demokracie. Z vůle členů mohou být zřízeny nové 
organizační jednotky, zvané také jako týmy, kdykoli to členové uznají za vhodné. Nově 
utvořené týmy se podílejí na rozhodování strany v rámci své odbornosti, což částečně 
zamezuje centralizaci strany. Dle stanov se všechny orgány a týmy zaručují fungovat v rámci 
demokratických zásad a respektovat rozdělení moci v rámci České pirátské strany. 
Stanovy ČPS rozdělují organizační strukturu strany na orgány a organizační jednotky.53 
Oproti orgánům, které fungují celostátně, jsou organizační jednotky vytvořené na územní 
principu. Na centrálních orgánech jsou do jisté míry nezávislé, avšak tato autonomie měla 
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za následek již některé dřívější spory mezi oblastními sdruženími a republikovým 
předsednictvem. Oblastní sdružení se dělí na krajská a místní a v jejich čele stojí oblastní 
předsednictva. Mezi hlavní pravomoci organizačních jednotek patří příjímání nových členů 
a zajištění přípravy k volbám. Také shromažďují návrhy na kandidáty do voleb a určují, zda 
v primárních volbách ve své oblasti budou moci volit nejen členové strany ale i registrovaní 
příznivci. 54 Zajímavé je, že fenomén pirátského fóra funguje nejen celostátně, ale zásadním 
orgánem je také u oblastních sdruženích. Oblastního fóra má právo se účastnit každý člen 
oblastního sdružení a podobně jako u celostátního fóra se jedná o vrcholný orgán, který volí 
a odvolává předsednictvo, ukládá mu úkoly nebo zřizuje a ruší komise a odbory.  
Jsou to právě oblastní sdružení, ve kterých se odehrává většina politických rozhodnutí ČPS 
a mají silné slovo i v otázkách celostátní politiky, spravují vlastní rozpočet, vytváří nové 
týmy a orgány a sami si schvalují jednací řád. Jak je zmíněno ve stanovách: „Organizační 
jednotky strany se v mezích vnitřních předpisů spravují samy; mohou vydávat předpisy, 
podle nichž vykonávají své pravomoci.“55 Z těchto hledisek a díky decentralizaci zůstávají 
Piráti stále alespoň částečně stranou budovanou „zdola“ jak o sobě sami prohlašují.56 
2.2.1 Ústřední orgány 
Ve struktuře orgánů strany již Piráti nejsou natolik odlišný od ostatních politických stran. 
Jednotlivé orgány rozdělují vnitřní moc na zákonodárnou, výkonnou a soudní a jako u 
dalších politických stran má dominantní roli statuární orgán (v případě ČPS republikové 
předsednictvo) a valná hromada (celostátní fórum). Orgány působí celostátně a nejsou 
omezený na územním principu jako orgány oblastních sdružení a platí pro všechny členy 
ČPS. Stanovy ČPS v článku 5 uvádí tyto orgány: celostátní fórum, republikový výbor, 
 
54 Primární volby také tzv. primárky jsou volby uvnitř strany. V nich pirátská fóra určují a nominují kandidáty 
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republikové předsednictvo a komise a odbory.57 Ani zmíněné orgány nejsou zcela 
centralizované, protože si každý orgán sám schvaluje volební a jednací řád. 
Republikové předsednictvo statutárním a výkonným orgánem ČPS, tvoří ho předseda a 4 
místopředsedové.58 Na základě rozhodnutí předsedy jsou členové předsednictva rozdělení 
do gescí, za které mají bližší zodpovědnost. Každý člen předsednictva má tak nejen ve své 
gesci dva až tři kraje České republiky, ale také se každý účastní jiných organizací, výborů, 
odborů a týmů. Předsednictvo vykonává vůli celostátního fóra, plní rozhodnutí 
republikového výboru a reprezentuje ČPS navenek, fakticky má hlavní zodpovědnost za 
celou stranu, za její vedení, fungování a politické záležitosti. Své politické cíle předsednictvo 
definovalo například ve svém programovém prohlášení z roku 2016.59 Dle stanov ČPS má 
předsednictvo také pravomoc řádně vyhlásit nové volby předsednictva oblastního sdružení, 
jde o jedno z mála možností ústředních orgánů, jak jakýmkoli způsobem zasáhnout do 
fungování oblastních sdružení. Republikové předsednictvo má však pouze možnost vyhlásit 
nové volby a nemůže komukoli vzít jeho mandát a ani sdružení rozpustit. Předsednictvo se 
schází vždy, když o to požádá jakýkoli člen předsednictva. Volební období republikového 
předsednictva jsou dva roky a volební období končí také vždy nejpozději do 3 měsíců po 
volbách do Poslanecké sněmovny, což straně umožňuje rychlou reakci na případný úspěch 
nebo neúspěch ve volbách. 
Republikový výbor je zákonodárným orgánem strany, stanovuje výši členských příspěvků, 
má možnost navrhovat zřízení komisí či odborů a také připravuje návrhy pro celostátní 
fórum. Krom toho projednává a schvaluje základní programové a ideové dokumenty a 
úkoluje republikové předsednictvo. Oproti předsednictvu má více členů, jedna část členů 
jsou zástupci krajských organizací, zbytek členů je volen celostátním fórem. V současnosti 
je členů 29, ale může jich být i více. Republikový výbor má i pravomoc stanovovat pravidla 
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pro kandidátky, a dokonce pokud je situace výjimečná, v nich může dělat změny. Toto je 
další pravomoc, byť stále jedna z mála, která umožňuje ústředním orgánům zasahovat do 
organizačních jednotek. Z hlediska České pirátské strany se jedná o ochranu strany před 
kandidaturou lidí, kteří by mohli poškodit její dobré jméno. 
Dalšími orgány zmíněnými ve stanovách České pirátské strany jsou komise a odbory a 
celostátní fórum, kterému se ale budu věnovat v další kapitole, protože si dle mého zaslouží 
bližší pozornost. Kontrolní a rozhodčí komise zastupují soudní moc v rámci strany a jednají 
dle právních předpisů běžných v demokratickém soudnictví. Komise plní úkoly, kterými je 
pověřilo celorepublikové fórum – obvykle se jedná o vyšetřování stížností na porušení 
předpisů, vyšetřuje kompetenční spory, nebo dohlíží na hospodaření. Oproti tomu odbory 
zajišťují fungování strany v jednotlivých oblastech, které mají v gesci. Vyjmenovat mohu 
například mediální odbor, administrativní odbor, finanční odbor, technický odbor apod.60   
2.3 Pirátská fóra, vnitřní rozhodování a povolební strategie 
I když jsem v předchozí kapitole popsal ostatní orgány České pirátské strany, žádný z nich 
není pro Piráty tak specifický a zásadní jako celostátní fórum. U ostatních politických stran 
je běžné, že členská základna také volí svá předsednictva, jenže na rozdíl od Pirátů se volby 
obvykle účastní pouze delegáti oblastních buněk. Je to princip zastupitelské demokracie, ale 
Piráti jdou odlišnou cestou, v celostátním fóru mohou volit všichni členové strany bez 
výjimky. A pravomoci celostátního fóra nekončí pouze u volby předsednictva, má možnost 
ustanovovat nebo rušit komise a odbory, nebo také schválit či neschválit finanční rozpočet. 
Mezi ty nejdůležitější pravomoci fóra však rozhodně patří možnost odvolat kohokoli 
z jakékoli volené celostátní funkce. V tomto ohledu můžeme připomenout pokus o odvolání 
ze stranických funkcí tehdejšího místopředsedu Jakuba Michálka.61 Důvodem měla být 
údajná šikana z jeho strany a ačkoli hlasování o jeho odvolání ustál a návrh nezískal 
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potřebnou většinu, demonstruje to, jak snadné je vyvolat podobné hlasování i z pozice 
řadového člena. Je tedy zřejmé, že členská základna může odvolat i své sebevíc známé 
osobnosti a nabízí se otázka, zda tato výrazná přímá demokracie nemůže straně spíše uškodit.  
Stejně jako jakákoli jiná forma demokracie má i ta přímá své výhody a nevýhody. Pro ČPS 
je výhodou aktivní členská základna, která má reálný pocit, že se doopravdy podílí na 
rozhodování ve vlastní straně. Tomu napomáhá i internet a moderní technologie, které Piráti 
využívají nejen k marketingu, ale také ke společné komunikaci. Noví členové i registrovaní 
příznivci jsou okamžitě směřováni na webové stránky pirátského fóra, kde se mohou 
okamžitě zúčastnit vnitrostranické debaty.62  
Debatní internetové fórum je plné různorodých témat, piráti v něm rozebírají svůj program, 
politickou situaci, kauzy, rozpočet ale klidně i setkání v hospodě. Zároveň je celé internetové 
fórum typicky pro Piráty transparentní a veřejné, pročíst si ho může i nestraník, je tak spíše 
neformální, ale stále důležitou součástí vnitrostranického pirátského života. Dokazuje to, že 
Piráti nemají transparentnost a přímou demokracii pouze ve svém programu, těmito ideály 
které chtějí prosadit v politice, se řídí v rámci své vlastní strany. 
Je ale třeba zmínit, že rozhodovací proces ČPS s dominantní rolí přímé demokracie 
celostátního fóra může mít i své nevýhody. Jak bylo vidět v kauze údajné šikany Jakuba 
Michálka, celostátnímu fórum trvalo několik měsíců, než tento případ prodiskutovali a než 
vůbec začalo samotné hlasování. Jak bude zmíněno později, takový přístup může zdržovat 
rozhodnutí strany i u stanovisek vyžadující rychlá řešení. Za tu dobu byla kauza médii ostře 
sledovaná, což v případě vážnějších sporů uvnitř ČPS může stranu výrazně poškodit. Oproti 
tomu u jiných stran, kde má silnější postavení předsednictvo, by nejspíš podobný osobní 
spor několika svých členů v médiích vůbec neproběhl. Zkrátka by byl spor vyřešen tzv. za 
zavřenými dveřmi, což u Pirátů z principu vnitřní struktury není možné.  
Že členská základna výrazně zasahuje i do reálné politiky strany lze demonstrovat na 
pirátských povolebních strategiích.63 Jedná se o dokumenty, které určují, jak budou Piráti 
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postupovat po volbách. Jsou schvalovány ještě před volbami a jsou veřejně přístupné, takže 
u Pirátů se jedná o způsob, jak dát svým potenciálním voličům záruku, že od svých slibů 
necouvnou. I když je nejznámější povolební strategie z voleb 2017 do Poslanecké 
sněmovny, není u Pirátů první ani poslední. Již před ní byla vytvořena povolební strategie 
pražskou buňkou do komunálních voleb 2014 a poslední celostátní ve volbách do 
Evropského parlamentu 2019.  
Tomuto jinak specifickému pirátskému fenoménu se blíže ve své bakalářské práci věnoval 
Adam Volt, který vnitrostranické schvalování povolebních strategií podrobil případové 
studii. 64V ní například zmiňuje, že u povolební strategie 2017 byla jedním z hlavních sporů 
otázka vládní spolupráce. Zatímco Jakub Michálek ve svém návrhu chtěl explicitně vyřadit 
možnou spolupráci s KSČM, tak Marek Nečada navrhoval formulaci volnější, která by 
odmítala extrémistické strany. I to však vyvolalo další otázky a debatu o tom, jaká politická 
strana je extrémistická a jaká není, objevily se i návrhy z řad členské základny, které chtěli 
předem vyřadit spolupráci nejen s ANO, SPD a KSČM ale také s jmenovitě přímo s ČSSD 
a TOP 09. V průběhu diskuze místopředseda ČPS Vojtěch Pikal navrhl, že by strategie 
neměla být schvalována celostátním fórem ale pouze předsednictvem, které by se tak 
nemohlo vzdát plné zodpovědnosti za strategii. Pikal ovšem se svou připomínkou neuspěl.65 
Volt ve své studii dochází k závěru, že i když návrh strategie může přicházet z republikového 
předsednictva nebo výboru, je vliv členů v celostátním fóru zásadní. Argumentuje tím, že 
členská základna byla schopná do strategie zařadit návrhy se kterými republikové 
předsednictvo nesouhlasilo, nebo jim stálo v opozici. Šlo například o to, aby se jako priorita 
zařadila do strategie legalizace konopí. S tím však republikové předsednictvo nesouhlasilo 
nejspíše kvůli obavě z mediálního obrazu, Volt přímo píše: „Případové studie ukazují, že 
vliv členů a příznivců na dění a rozhodování ve straně není zanedbatelný, ba právě naopak. 
Podněty, které v průběhu sledovaných rozprav (dvou na republikovém výboru a jedné na 
celostátní fórum) vzešly od účastníků diskuse, byly často zajímavým vhledem do 
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problematiky a vidění problémů optikou pirátské strany.“66 Povolební strategie jsou pro 
členy další možností, jak významně promluvit do reálné politiky své strany.  
Politika je však umění možného, kterou nelze vždy striktně plánovat. Nabízí se otázka, zda 
tento rozhodovací proces Pirátů je dostatečně efektivní a schopen okamžitě reagovat na 
vzniklé situace. Rozhodování členské základny je totiž poměrně zdlouhavé, je třeba 
poskytnout dostatek času pro řádnou debatu, ve které se bude moci vyjádřit každý člen ČPS. 
Je tak logické, že by centralizace rozhodovací proces značně urychlila, což si uvědomili i 
někteří členové vedení strany, kteří volali po reorganizaci. O to se pokusil Mikuláš Ferječník 
(viz výše) k listopadu roku 2019, ale jeho snaha o to, aby se strana v mediálním odboru 
částečně zprofesionalizovala, vyvolala značnou nelibost napříč pirátskou členskou 
základnou.67 Nezískal tak větší podporu podobně jako Vojtěch Pikal u povolební strategie. 
Své pravomoci si celostátní fórum nadále udrželo. 
 Kvůli své vnitřní přímé demokracii mohou Piráti vyvolat částečné nepochopení i u ostatních 
opozičních stran. Připomeňme si krajské volby roku 2020 ve kterých Piráti slavili úspěch a 
dostali se do koalic v sedmi krajích.68 V některých krajích jako například ve Středočeském, 
byly koalice jednotlivými vůdci kandidátek již dohodnuté, ale na podepsání koaliční 
smlouvy se vyčkávalo, protože pirátské fórum krajského sdružení ještě muselo v hlasování 
vyjádřit svůj souhlas.69  
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Lze předpokládat, že s tím jak Piráti získávají čím dál silnější pozici na české politické scéně, 
bude podobných pokusů o centralizaci strany přibývat. Pro ČPS to bude představovat jednu 
























3 Politický marketing 
Pojem politického marketingu, který poprvé použil v roce 1956 politolog Stanley Kelley má 
v dnešní době mnoho definic. Já však využiji známou definici Stephana C. Henneberga, 
který ho popisuje jako „snahu vytvořit, udržet a zesílit dlouhodobé vztahy s voliči a toho je 
docíleno vzájemnou výměnou hlasů za plnění slibů.“70 Marketing politických stran čím dál 
výrazněji ovlivňuje jejich úspěch ve volbách, což vede k tomu, že se strany musí adaptovat 
na nové formy komunikace. Nejdříve se jako hlavní komunikační nástroje využívaly 
stranické noviny, s vývojem rozhlasu a televize poté tradiční média a nyní internet a sociální 
sítě. V historii se ukázalo, jak je důležité, aby politici byli schopni rychle reagovat na nový 
trend, příkladem může být slavná první televizní debata v rámci prezidentských voleb 
v USA mezi Richardem Nixonem a J.F. Kennedym. Podobně důležitou roli pak hrál internet 
poprvé v prezidentské kampani Billa Clintona a George H.W. Bushe v roce 1992 a 
příkladem úspěšného využití sociálních sítí je zas prezidentský triumf Baracka Obamy.71  
Nové komunikační nástroje jako jsou sociální sítě umožňují politický stranám oslovit i ty 
voliče, které by skrz tradiční média nezaujaly. Hlavní výhodou internetu jako nástroji 
politického marketingu je nicméně přesné cílení na voliče, kterou získává díky zpětné vazbě. 
Na webu, fórum, sociálních sítích a dalších platformách jsou politici a politické strany ve 
stálém kontaktu s voličem, se kterým tak navazují bližší vztah. To má výraznější participační 
a mobilizační potenciál než v případě tradičních médií, které ještě donedávna dominovaly 
politickému marketingu.72  
Množství informací a dat, která o svých potenciálních voličích získají strany díky sociálním 
sítím, umožňují expertům na politický marketing profilovat jednotlivé typy voličů a dle toho 
vytvářet přesně mířenou politickou kampaň. To znamená, že jsou schopni kampaň 
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personalizovat – oslovovat odlišnou politickou reklamou jak například mladého městského 
liberála z Prahy, tak konzervativního voliče z maloměsta ve středním věku. Zároveň díky 
průzkumům veřejného míněné mohou politické strany snáze měnit svůj program podle 
voličských preferencí, což je dle některých politologů i důvodem úspěchu populistických 
stran v posledních letech. I Česká pirátská strana upravila své programové cíle do voleb 2017 
dle analýzy veřejného mínění. Výsledky naznačily, že hlavní slabinou Pirátů byla nečitelnost 
pro širší veřejnost. V reakci na to ČPS svůj program zjednodušila a postavila jen na několika 
prioritách, které se mezi jejich příznivci opakovaly nejčastěji. A jak se ukázalo, šlo o čistě 
protestní témata jako hmotná zodpovědnost úředníků, transparentnost nebo odvolatelnost 
politiků.73 
Že má marketing v politice zásadní úlohu dokazuje i stále častější fenomén tzv. permanentní 
kampaně. Politické strany vynakládají své prostředky na marketing permanentně bez ohledu 
na to, zda jsou v předvolební kampani či nikoli. Tohoto fenoménu na české politické scéně 
poprvé využilo hnutí ANO, které jako jediná politická strana nerozpustilo svůj profesionální 
marketingový tým hned po volbách 2013, ale používalo ho i v celém mezičase před dalšími 
volbami. Expert na politickou komunikaci Karel Komínek zmiňoval, že tato strategie 
pomohla hnutí ANO vyhrát volby v roce 2017 s takovým náskokem.74 
Není překvapením, že Česká pirátská strana umí těchto nových komunikačních nástrojů 
úspěšně využít. Z českých politických stran je s internetem nejpevněji spjata, jako jediná má 
na internetu své kořeny a internet považuje za své výsostní téma. Sociální sítě byly pro Piráty 
prostředkem i ve jejich začátcích, kdy ČPS připomínala spíše aktivistickou skupinou a jisté 
znaky si udržela i nadále. Například v roce 2013 svolávali Piráti na svém Facebookovém 
účtu první kyberdemonstraci v rámci protestu „odkaz není zločin“75 namířeném proti 
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autorskému právu.76 Přesto se v poslaneckých volbách roku 2013 ukázalo, že výrazný počet 
fanoušků na sociálních sítích nestačí. Piráti získali pouze 2,66 % hlasů i přes fakt, že na 
sociálních sítích patřili k nejvýraznějším stranám. Tehdy v počtu sledovaných na sociální 
síti Facebook byli třetí za TOP 09 a hnutím ANO. Před poslaneckými volbami roku 2017 
tak Česká pirátská strana stála před výzvou, jak změnit svou marketingovou strategii.  
3.1 Marketing a kontaktní kampaň ve volbách 2017 
Před volbami do Poslanecké sněmovny ČR byli Piráti stále v poměrně nelehké pozici. V 
poslaneckých volbách roku 2013 sice dosáhli na finanční příspěvek díky svému volební 
výsledku, ale stále skončili příliš daleko od překročení 5 % uzavírací klauzule. V jiných 
předchozích volbách dosáhli pouze dílčích úspěchů jako byl zisk senátorského křesla pro 
Libora Michálka77 a také některých mandátů v komunálních volbách – především v Praze a 
Mariánských lázních. Přesto nad Pirátskou stranou před volbami 2017 stále visel reálný 
strašák příliš malé strany. Tedy možnosti, že mnozí příznivci Pirátů budou raději volit jiné 
strany, protože se budou obávat propadnutí svého hlasu. Z toho důvodu pirátská kampaň 
začala co nejdříve tak, aby hned v prvních průzkumech dosahovali na hranici pěti procent. 
Tyto průzkumy byly následně zásadní i proto, aby byli pirátští zástupci zvaní do televizních 
debat. Je zřejmé, že si Piráti uvědomovali nebezpečí uzavírací klauzule a také stále silnou 
roli tradičních médií. 
Kromě toho se Piráti nemohli v kampani spolehnout na finanční prostředky tak výrazně jako 
jiné parlamentní strany. Při vyhlášení kampaně Ivan Bartoš oznámil, že do ní strana vloží 
4,5 milionu korun a zbytek bude financován od dárcovských příspěvků. Dle webu 
Transparency international se výdaje na kampaň vyšplhaly na 11 760 000 Kč, ale přesto jde 
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o porovnání s dalšími stranami o drobné.78 Například TOP09 utratila celých 70 milionu, a 
dokonce i Zelení, kteří ve volbách propadli, utratili o milion o více než ČPS. Ivan Bartoš se 
k tomu při zahájení kampaně vyjádřil takto: „Nejsme jako tradiční strany, které využívají k 
financování státních zdrojů. Nejsme ani podnikatelský projekt, abychom vynaložené 
prostředky vnímali jako investici.“79  
V kampani bylo pro Piráty typické, že se opírali hlavně o dobrovolníky a snažili se oslovit 
voliče jinou cestou než finančně náročným placením billboardů a reklam. Dobrovolníci 
roznášeli stranický tisk Pirátské listy, do čehož se prý zapojil doslova každý Pirát. ČPS také 
vyzývala své příznivce, aby si polepili auta pirátským polepem, věšeli pirátská loga a hesla 
na své domy, vylepovali letáčky a podobně.80 Tehdejší marketingový poradce Pirátů Jakub 
Horák k tomu řekl: „Klíčoví byli dobrovolníci. Žádná strana totiž nemá dobrovolníky, kteří 
si vezmou tričko s logem strany a jdou rozdávat volební noviny. U jiných stran se za to lidé 
stydí, protože je všem jasné, že v té kampani pomáhají jen proto, aby se někam zapsali. U 
pirátů je to jiné, to jsou mladí, kteří tomu věří — a rozdali téměř milion Pirátských listů.“81 
Celá tato snaha demonstrovala potřebu Pirátů přesunout svou kampaň ze sociálních sítí, kde 
již naráželi na svůj potenciál, také do terénu mezi lidi. 
Piráti se rozhodli jít cestou výrazné kontaktní kampaně s dostatkem poměrně nenákladných 
akcí, kterými by dokázali lidi oslovit. Například uspořádali koncertní turné po republice 
s názvem Pirátská Free Ride Tour.82 Koncerty se odehrály v deseti městech po Středních 
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Čechách, kromě kapel se na pódiu samozřejmě vždy objevili i pirátští zástupci jako Ivan 
Bartoš nebo Mikuláš Ferjenčík. Koncerty byly vždy zdarma a slavily úspěch především mezi 
mladými voliči na které Piráti cílili. Ivan Bartoš v souvislosti s koncerty říkal: „Kdyby šla k 
volbám většina mladých voličů, co žije v této zemi a přitom vnímá svobodu jako to 
nejcennější, co máme, tak by ve vládě neseděli populisti. A do parlamentu by se dostalo 
jenom pár komunistů a lidí s radikálními pravicovými názory.“83  
Akcí odlišného typu byla například plavba po vodě. V ní Piráti dělali čest svému jménu a 
vydali se na měsíční plavbu po českých řekách, kde tato atrakce zaujala jinou voličskou 
skupinu – rodiny s dětmi. Zajímavé na pirátské plavbě je, že se tento projekt uskutečnil 
pouze díky crowdfundingové podpoře od lidí, projekt nesl název Doplutí do sněmovny a 
Piráti v ní vybrali 350 000 Kč. Pirátských akcí v kontaktní kampani bylo více, například 
Pirátská jízda svobody, kde se ve městech rozdával guláš či polévka zdarma.  
Za zmínku také stojí akce, která měla za cíl pomoci lidem ve vytvoření voličského průkazu. 
Piráti přijímali formuláře o vytvoření voličských průkazů a na místě s notářem obratem 
předávali hotové průkazy. Ivan Bartoš to komentoval slovy: „Všichni si pořád stěžují na 
nízkou volební účast, jenže nikdo nekoná, jen mluví. Piráti se rozhodli činit. Je vidět, že onen 
limit trvalého bydliště je pro řadu lidí opravdu překážkou k tomu, jít volit.“84 Je zřejmé, že 
Piráty k vytváření voličských průkazů nemotivovala pouze obecná vyšší voličská účast, ale 
cílili na své potenciální voliče – mladé lidi, obvykle vysokoškoláky, kteří často kvůli studiím 
v jiném městě nejedou volit do bydliště své trvalé adresy. Průkazy jim měly toto odevzdání 
hlasu zjednodušit. 
V rámci kontaktní kampaně se Pirátům podařilo vytvořit dostatek akcí, které je dokázali 
zviditelnit, ale byl to jejich dnes již slavný pirátský autobus, který byl zdaleka nejúspěšnější. 
Autobus ve kterém politici objíždějí republiku přitom není v České republice novinkou, lze 
předpokládat, že se Pirati inspirovali autobusem Zemák, se kterým vedl kampaň v roce 1998 
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Miloš Zeman za ČSSD. Piráti ke svému autobusu přistoupili po svém, rozhodli se grafickým 
způsobem ukázat na politické kauzy a korupci. S heslem „Pusťte nás na ně!“ na stranu svého 
vězeňského autobusu umístili jako vězně Andreje Babiše s Čapím hnízdem, Davida Ratha 
s flaškou vína, Bohuslava Sobotku s OKD, Miroslava Kalouska, ke kterému připsali hazard 
a padáky pro vojáky a jako poslední umístili Janu Nagyovou85 držící jako loutku Petra 
Nečase. Ivan Bartoš byl na konci vyobrazený jako bachař. Piráti autobusem opět poukázali 
na jednu ze svých programových priorit – kontrolu moci a mocných. Bartoš se k autobusu 
vyjádřil takto: „Po celý zbytek kampaně bude lidem v celé zemi připomínat kauzy, za které 
nikdo nebyl dohnán k odpovědnosti. Naopak většina těchto aktérů stále působí ve vysoké 
politice.“86 Tímto krokem Piráti posílili svůj étos protikorupční strany a nejspíš tak jak sami 
očekávali, vyvolali řadu emocí a kontroverzí. Značného zájmu se autobusu dostalo jak ze 
strany médií, tak ze strany hanlivě vyobrazených. Nejhůře svou podobiznu nesla Jana 
Nagyová-Nečasová, která Piráty zažalovala, ale u soudu neuspěla a naopak tím České 
pirátské straně udělala před volbami slušné PR.87  
Kontroverznější byl útok na tehdejší poslance Miroslava Kalouska, který je stále výraznou 
osobností TOP 09. Na rozdíl například od Andreje Babiše nebo paní Nagyové nebyl 
Miroslav Kalousek nikdy stíhán a bylo tak otázkou, čím si vlastně dle Pirátů zaslouží sedět 
ve vězeňském autobusu a za co má být dohnán k zodpovědnosti. U jeho podobizny byl 
umístěn název hazard, kterým Piráti chtěli připomenout, že to byl Miroslav Kalousek, který 
v minulosti zablokoval debatu o zákazu hazardu. Každopádně takový krok není nic trestného 
a ani to není záležitost korupce jako spíše politického názoru, který ještě k tomu 
s pravicovým konzervatismem není v rozporu. Druhá poznámka u Kalouska byla „padáky 
pro vojáky“, zde již lze jasně prohlásit, že Piráti nejednali fér. Kauza padáků od ministerstva 
obrany, kdy kvůli nefunkčnímu padáku umřel profesionální voják se šíří po internetu a je 
 
85 Dnes známá také jako Jana Nečasová 
86 Piráti: Babiši, Sobotko, jedeme si pro vás!. Pirátská strana [online]. Copyright © [cit. 13.04.2021]. Dostupné 
z: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/babisi-sobotko-jedeme-pro-vas.html 
87 Nečasová stáhla žalobu na Piráty. Musí zaplatit náklady soudu - Deník.cz. Deník.cz - informace, které jsou 





z ní obviňován Miroslav Kalousek. Jde však o vyvrácený hoax, který se nezakládá na pravdě. 
O to hůře, pokud takový hoax tvrdí, že má někdo na rukou krev. Piráti si sami byli vědomi, 
že se jedná o hoax, přesto ho ve své nejviditelnější kampani použili. Důvody se nabízí dva. 
Za prvé Kalousek toho času býval řazen mezi nejméně populární politiky a byl tak 
příhodným politickým terčem. Za druhé se nejspíše jednalo o další boj s TOP 09 o městské 
liberály. Obě strany měly podobné voličské základny s převahou mladých proevropských 
liberálů a strany zápasily o jejich přízeň. 
 Piráti ve volbách 2017 dle průzkumu serveru Hlídací Pes nakonec získali celých 140 000 
bývalých voličů TOP 09. Pro srovnání, druhá strana, ze které přetáhli nejvíce voličů, byla 
ODS s jejich 70 000 bývalými voliči.88 Miroslav Kalousek se sice neuchýlil k žalobám, ale 
doteď cítí kvůli vězeňskému autobusu od Pirátů křivdu. Když si Jakub Michálek v roce 2019 
na Twitteru stěžoval, že je hnůj, když média řeší pornoherečkou minulost jeho přítelkyně, 
Miroslav Kalousek mu odpověděl takto: “Máte pravdu, pane předsedo, je to hnus, který 
nepatří do kultivované společnosti. Leč takový hnus, jako pirátský předvolební autobus to 
přece jenom není. Tady se alespoň nevyhrožuje uvězněním bez důkazů ve jménu revoluční 
spravedlnosti.“89 
I přes své kontroverze byl pirátský autobus úspěšný a rovněž i pirátská kontaktní kampaň. 
3.1.1 Pirátská hesla a mediální prezentace v kampani 2017 
Jak již bylo zmíněno, Piráti po analýze značky přišli do kampaně se zjednodušeným a 
ráznějším programem. Ten nazvali „černé na bílém“ a představili své čtyři hlavní priority: 
kontrola moci a mocných, zjednodušení státu pomocí technologií, ochrana občanů před 
šikanou a obrana svobody. Jakub Horák sám byl překvapený výsledky analýzy a později o 
ní řekl toto: „Já, součást pražské liberální bubliny, jsem si vždy myslel, že Piráti představují 
digitalizaci. Dělal bych tedy kampaň na digitalizaci. Nicméně z analýzy vyšlo, že na prvních 
pěti místech jsou čistě protestní témata jako přímá odvolatelnost politiků, transparentnost 
 
88 Přehledně: Kdo komu bral a kam utekly hlasy. Nejvíc "loupili" ANO a Piráti — HlídacíPes.org. Žurnalistika 
ve veřejném zájmu — HlídacíPes.org [online]. Copyright © 2021 HlídacíPes.org [cit. 16.03.2021]. Dostupné 
z: https://hlidacipes.org/prehledne-bral-kam-utekly-hlasy-nejvic-loupili-ano-pirati/ 





veřejných zakázek, hmotná zodpovědnost úředníků.“90 Piráti se tím pasovali do pozice 
politické strany, která se nejhlasitěji vymezuje proti korupci. Dáno to bylo i tím, že další 
silná politická strana, která měla dříve boj proti korupci ve svém programu – hnutí ANO, již 
musela svou komunikaci s veřejností po čtyřech letech ve vládě pozměnit. Piráti situace 
využili, a i s pomocí marketingového experta Jakuba Horáka vytvořili úderná a jasná hesla 
pro kampaň do voleb. Dlouhodobější heslo Pirátů „Internet je naše moře“ ustoupilo novému 
a vyzývavému „Pusťte nás na ně!“, které vymyslel pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. Dle 
Jakuba Horáka byl tento slogan na politické scéně nejlepší s velkým mobilizačním 
potenciálem.91 Slogan v sobě nesl naléhání a také jasný záměr, který korespondoval 
s pirátským antikorupčním programem.  
Dalším sloganem v kampani bylo „Všichni nekradou!“ jednalo se o narážku na Andreje 
Babiše, Ivan Bartoš k tomu řekl: „Chceme, aby Česko prosperovalo, a proto jsme vybrali 
jako volební slogan ostré části kampaně: VŠICHNI NEKRADOU! V Česku je spousta 
úspěšných firem či technologických start-upů, do budoucnosti se díváme s důvěrou, 
odmítáme negativistické osočování ve stylu, že všichni kradou – není to pravda,“92 Andrej 
Babiš sice nikdy neřekl, že všichni kradou,93 ale Piráti jasně odkazovali na jeho kampaň 
z voleb do Poslanecké sněmovny ČR roku 2013, kdy se hnutí ANO vymezovalo proti 
korupci tradičních politiků. Tento slogan společně s „Pusťte nás na ně!“ fungoval jako 
symbol toho, že mnozí politici kradou, ale Piráti to nejsou a nebudou. 
 
90 Markething.cz. Markething.cz [online]. Copyright © FSV UK 2018 [cit. 17.03.2021]. Dostupné 
z: https://markething.cz/jakub-horak 
91 Politický marketing fungoval Babišovi, Pirátům i SPD. ČSSD si uškodila, tvrdí experti — ČT24 — Česká 
televize. ČT24 — Nejdůvěryhodnější zpravodajský web v ČR — Česká televize [online]. Copyright © [cit. 
16.03.2021]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2283748-politicky-marketing-fungoval-
babisovi-piratum-i-spd-cssd-si-uskodila-tvrdi-experti 
92 Všichni nekradou! Piráti představili programové priority do horké fáze kampaně.. Pirátská strana [online]. 
Copyright © [cit. 17.03.2021]. Dostupné z: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/vsichni-nekradou-
predstavena-temata.html 
93 Demagog.cz — Factcheck politických diskuzí. Demagog.cz — Factcheck politických diskuzí [online]. 




I kvůli nízkým finančním prostředkům se Piráti na internetových platformách stejně jako u 
kontaktní kampaně rozhodli jít cestou humoru a inovace. S marketingovým expertem 
Jakubem Horákem vytvořili sérii volebních klipů, ve kterých zpívá a hraje na harmoniku 
Ivan Bartoš. V hlavním volebním spotu opět figuruje vězeňský autobus, ve kterém sedí 
známý představitelé Pirátů a s nadsázkou poukazují na kauzy české politické scény. Začátek 
textu písně zní: „Beztrestně zašantročili, bezúplatně převedli, pak se ještě rozčílili, že je lidi 
podvedli.“94 Spot se stal hitem českého internetu a spoty ostatních politických stran, které 
byly často těžkopádné a nudné, jasně porazil v popularitě. Například na platformě 
youtube.com má přední volební klip hnutí ANO po třech letech od svého publikování kolem 
20 000 shlédnutí, zatímco ten České pirátské strany přes jeden milion shlédnutí.95  
Česká pirátská strana získala ve zmiňovaných volbách 10,79 % hlasů a zaznamenala svůj 













94 Volební spot ANO 2017 - YouTube. YouTube [online]. Copyright © 2021 Google LLC [cit. 13.04.2021]. 
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=vgKDMXljy_8 
95 Piráti: Pusťte nás na ně. Všichni nekradou! - YouTube. YouTube [online]. Copyright © 2021 Google LLC 




4 Politický program a ideologie České pirátské strany  
Ideologii pirátských stran jsem již obecně nastínil v prvních kapitolách, známe tak jejich 
společné kořeny i hlavní témata jako internet a autorská práva. Považuji ale za důležité se 
v této oblasti věnovat přímo České pirátské straně, protože ta dávno není pouze „single 
issue“ strana. Jejich politický program prezentuje názory napříč celospolečenskými tématy 
a je již podobně široký jako u jiných českých politických stran.  
Abych mohl politické názory České pirátské strany lépe analyzovat, rozhodl jsem se některá 
témata sloučit do kategorií, kterým se budu věnovat v jednotlivých podkapitolách. V tomto 
ohledu jsem se inspiroval metodou obsahové analýzy politických programů užívané 
výzkumníky Comparative Manifesto Project (CMP)96 a také analytickou metodou politologa 
Wolfanga Rudzia.97 Mohl jsem využít členění tematických oblastí přímo tak, jak ho nabízí 
CMP nebo pan Rudzio, ale u CMP považuji jejich utvořené kategorie za příliš obecné. U 
Rudzia vnímám opačný nedostatek – přichází i s kategoriemi, které považuji za nadbytečné, 
protože není nutné se jim věnovat v rámci politických názorů České pirátské strany. Po zralé 
úvaze a inspiraci jsem se nakonec rozhodl témata strukturovat do těchto čtyř kategorií: 1) 
zahraniční vztahy a bezpečnostní politika, 2) hospodářská politika a sociální politika, 
3) osobní svoboda a demokracie, 4) společenské hodnoty  
Je známé, že Piráti odmítají pravolevé dělení a považují ho za zastaralé. Ivan Bartoš se 
v některých rozhovorech až usilovně vyhýbá jakémukoli spojení Pirátů s levicí a pravicí, a 
to i v případě jednotlivých politických témat.98 Naopak se sice Piráti nebojí sami sebe zasadit 
na liberální osu oproti konzervatismu, jenže je třeba zmínit, že to je samo o sobě zavádějící. 
Piráti sice splňují některé prvky ideologie liberalismu, ale bez pravolevé osy se pohybujeme 
 
96 CMP dělí oblasti na: zahraniční vztahy, svoboda a demokracie, politický systém, ekonomika, blahobyt a 
kvalita života, společenské uspořádání a sociální skupiny 
97 Wolfang Rudio oblasti dělí na: sebehodnocení, politický řád, právní politika, hospodářská politika, 
environmentální a energetická politika, daňová a sociální politika, zdravotní politika, vzdělávací politika, 
rodina / ženy, zahraniční a bezpečnostní politika 
98 Ivan Bartoš: Pravolevé dělení je zavádějící. My ho ignorujeme - Pražský deník. Pražský deník - informace, 






v širokém rozmezí od sociálního liberalismu až po pravicový libertarianismus. 
K liberalismu, jak píše Andrew Heywood, mají blízko také nové ideologie – ekologismus a 
feminismus.99  
Pirátská nechuť k jasně ustálené ideologii může být do jisté míry důsledkem svých vlastních 
kořenů. Jejich téma internetu se vymykalo pravolevému konceptu. Pro Piráty to ale také 
znamená, že mohou snáze svými politickými postoji reagovat na aktuální situaci a nálady ve 
společnosti, což může vést k populismu. Taková politická strana má díky nevyhraněné 
ideologii též větší množství potenciálních voličů. Jde ale o přístup, který může 
vést výrazným ideologickým rozporům uvnitř politické strany a postupem času také 
k nesrozumitelnosti pro voliče, kteří nebudou vědět, co od takové strany mohou očekávat. 
Jak ukazuje studie Mikuláše Ferjenčíka, tak je názorová roztříštěnost u členů ČPS zřetelná, 
a to především v otázkách mimo progresivní a liberální témata. 100 
Abych mohl prezentovat a analyzovat politické názory České pirátské strany, je logické, že 
musím vycházet především z dlouhodobého politického programu ČPS.101 U některých 
témat se ale kvůli ucelenějšímu pohledu pokusím vycházet rovněž částečně z reálné politiky 
Pirátů –  ať už na komunální nebo celostátní úrovni a stejně tak z politických názorů 
jednotlivých pirátských představitelů.   
4.1 Zahraniční vztahy a bezpečnostní politika 
Ve svém programu Piráti zmiňují, že v zahraniční politice hodlají prosazovat lidská práva a 
demokracii a spolupracovat se státy, které jsou svobodné a demokratické. Prosazování 
lidských práv je pro Piráty ale omezeno násilím, jejich prosazování se má dít skrz 
technologický vývoj a svobodné šíření informací, nikoli skrz agresi. Piráti zastávají tento 
princip neagrese (Non-aggression principle zkráceně NAP), což je morální postoj, který 
považuje jakoukoli agresi za nelegitimní. Tato pirátská politika je poněkud zvláštní, protože 
 
99 HEYWODD, Andrew. Politické ideologie. Aleš Čeněk: 2008. ISBN 978-80-7380-137-3. 
100 FERJENČÍK, Mikuláš. Politické názory a postoje členů České pirátské strany. 2017. Bakalářská práce. 
Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií. Vedoucí práce: Ivan Rynda. 





NAP byl vytvořen především v souvislosti se soukromým vlastnictvím a byl namířen proti 
zásahům státu do ekonomiky.102 Jedná se o jednu z hlavních myšlenek libertarianismu, 
anarchokapitalismu a je také někdy prosazován ekonomy Rakouské školy.103 S těmito 
ideologiemi se ale Piráti v mnohém rozcházejí – například v pohledu na soukromé 
vlastnictví (jak ještě bude zmíněno a ukázáno u hospodářské politiky), ale přesto princip 
neagrese přejali do své zahraniční politiky. Jedná se do jisté míry o pacifistický přístup, byť 
přímo nezakazuje napomáhání obětem jinými způsoby než agresí. 
 V reálné politice by to mělo znamenat, že Piráti budou obvykle odmítat jakékoli vojenské 
intervence v zahraničí a jako případnou pomoc budou volit jiné možnosti. Ve svém 
programu zmiňují, že je nutné stabilizovat konflikty nestabilních států, neboť jsou pak 
zdrojem problémů celého mezinárodního společenství. Bohužel již nepřichází s výraznými 
řešeními. Usilují pouze o regulaci obchodu se zbraněmi a regulaci jejich vývozu do 
konfliktních oblastí, také odmítají nasazování hybridní války a nasazování žoldnéřských 
armád na cizím území. Jak již bylo zmiňováno, tak jsou Piráti členy Pirátské internacionály, 
takže nepřekvapí, že v duchu internacionalismu Piráti usilují o řešení těchto konfliktů na poli 
mezinárodních společenství.  
4.1.1 Evropská unie 
Ve vztahu k EU je pirátský dlouhodobý program poněkud strohý. Nevyjadřuje ani jasnou 
podporu nynější podoby EU jako například TOP 09 a ani nejeví známky euroskepticismu. 
Piráti podporují členství ČR v Evropské unii, ale nezastávají úplný status quo – jsou ochotni 
podporovat změny, které by vedly k posílení prvků přímé demokracie. Dlouhodobý program 
Pirátů již nezmiňuje, jak by taková přímá demokracie v rámci EU měla vypadat a nic 
podobného není ani v jejich programu do Evropského parlamentu 2019. V něm však Piráti 
uvedli mimo jiné jako priority transparentnost, udržitelnost ve smyslu boje se suchem a 
klimatickou změnou, rovné podmínky pro ženy a muže, rozvoj Erasmu nebo internet bez 
 
102 Princip neagrese považuje za nelegitimní také například nedobrovolné placení daní, které je vynuceno 
sankcemi ze strany státu. 




cenzury.104 Za poslední jmenovanou prioritu bojovali Piráti na půdě Evropského parlamentu 
již v roce 2018, kdy odmítli hlasovat pro novou směrnici o autorském právu na trhu EU. 
ČPS to tehdy označila za černý den pro internet. 105  
V Evropském parlamentu se Pirátští europoslanci přidali k politické skupině 
Zelení/Evropská svobodná aliance (Zelení/ESA). Ta zastává proevropskou ideologii a 
zelenou politiku, ale je třeba dodat, že tímto rozhodnutím se Piráti nevyhnuli 
kontroverzím.106 Z ideologického hlediska by k Pirátům spíše pasovala liberální frakce 
ALDE, ale tu odmítli i kvůli tomu, že její součástí je české politické hnutí ANO. To vyvolalo 
otázky, zda je správné, že se ČPS zajímá více o svůj obraz na domácí scéně, protože by jí 
mohlo uškodit spojení s ANO, než o reálnou politiku na půdě Evropského parlamentu. Vstup 
ČPS do frakce Zelených a ESA, kde mají dominantní roli zelené a levicové politické strany 
opět rozvířil debaty, zda mají Piráti blíže k liberálnímu středu nebo k liberální levici.107 
Činnost českých Pirátů na půdě Evropského parlamentu značí minimálně to, že se levice 
Piráti neštítí a jsou schopni s ní spolupracovat. 
Pirátský program ve vztahu k EU nenese známky národovectví, nebo jakékoli nadřazování 
České republiky nad ostatní státy EU. Že mají Piráti blízko k internacionalismu dokázal i 
europoslanec Mikuláš Peksa,108 který se při sčítání lidu 2021 přihlásil k evropské národnosti 
a vyzval k tomu i ostatní. Komentoval to slovy: „Já si myslím, že je to vyjádření nějaké 
sounáležitosti v rámci celé Evropy. Myslím, že je to něco podobného, jako když Němci 
 
104 Volební program pro volby do Evropského parlamentu 2019. Pirátská strana [online]. Copyright © [cit. 
13.04.2021]. Dostupné z: https://www.pirati.cz/program/europarlament2019/ 
105 Piráti: Černý den pro internet v Evropě. Pirátská strana [online]. Copyright © [cit. 09.04.2021]. Dostupné 
z: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/zasedani-ep-cerny-den-pro-internet-v-evrope.html 
106 Piráti se vybarvili. V Evropském parlamentu vstoupí do frakce Zelených - Echo24.cz. Echo24.cz - 
Názorový deník [online]. Copyright © Echo Media, a.s. [cit. 09.04.2021]. Dostupné 
z: https://echo24.cz/a/Si5QT/pirati-se-vybarvili-v-evropskem-parlamentu-vstoupi-do-frakce-zelenych 
107 Zelené politické strany sdružené pod Zelení/ESA nejsou sice extrémně levicové tak jako jejich kolegové 
z GUE/NGL, ale přesto se většina z nich k levici hlásí 




uvádí do sčítání lidu, že jsou zároveň Sasové a zároveň Němci. Tak i my můžeme uvádět, 
že jsme zároveň Češi a zároveň Evropané.“109 
4.1.2 NATO 
Vztah Pirátů k NATO je o poznání komplikovanější než jejich vztah k Evropské unii a 
nelze označit za tak přívětivý. Jejich názor na NATO je rezervovaný, v  dlouhodobém 
programu uznávají, že chtějí být součástí NATO, ale zároveň namítají, že je potřeba zvážit 
jakékoli angažmá armády NATO mimo své hranice. A pokud k takové intervenci dojde, 
měla by mít mandát OSN. Jenže to má do reálné praxe daleko, OSN jako mezinárodní 
společenství není schopno okamžitě reagovat na nové konflikty, a to kvůli neomezenému 
právo veta stálých členů Rady bezpečnosti jako je Čínská lidová republika nebo Ruská 
federace. Tyto nedostatky OSN zmiňuje například i generál Petr Pavel, který tvrdí, že OSN 
už několikrát dokázala, že není strukturovaná k vedení vojenských akcí.110  
Piráti v posledních letech několikrát dokázali, že jejich postoj k NATO je rezervovaný a 
také nejednoznačný. V dubnu 2019 vyvolal vlnu kritiky tweet pirátského poslance 
Mikuláše Ferjenčíka, ve kterém napsal, že: „Zvyšování výdajů na zbrojení na dvě procenta 
HDP je v českých podmínkách jednoduše nesmysl. Za těch 50 miliard bychom proti 
současnému stavu mohli zvednout platy všem učitelům o 20 tisíc korun měsíčně nebo udržet 
důchodový systém nad nulou do roku 2035.“111 Kritika byla mířená na to, že Piráti nehodlají 
dodržet závazky vůči alianci. Nakonec i po této kritice Piráti škrty v armádě odmítli, ale tím 
 
109 Evropská národnost budí při sčítání lidu vášně. ‚Pro každého je to individuální,‘ zní ze statistického úřadu 
| iROZHLAS - spolehlivé zprávy. iROZHLAS - spolehlivé a rychlé zprávy [online]. Copyright © 1997 [cit. 
09.04.2021]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/scitani-lidu-narodnost-lid-formular-
identita_2104051014_kuc 
110 Generál Pavel: Česká armáda za dvacet let v Alianci prokázala, že patří k těm nejlepším — ČT24 — Česká 
televize. ČT24 — Nejdůvěryhodnější zpravodajský web v ČR — Česká televize [online]. Copyright © [cit. 
10.04.2021]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2758430-general-pavel-ceska-armada-za-
dvacet-let-v-alianci-prokazala-ze-patri-k-tem-nejlepsim 
111 Podporují Piráti Česko v NATO? Výrok o nesmyslných výdajích vyvolal pobouření - 






nejistý postoj k NATO u Pirátů neskončil. V té době totiž pirátští europoslanci v Evropském 
parlamentu hlasovali naopak proti doporučení EP, aby státy EU plnily své závazky vůči 
alianci.112 K NATO se vyjádřil v roce 2017 i Ivan Bartoš, který zpochybnil některé 
intervence a přiznal, že s nimi má jako pacifista problém.113 
Na rozdíl od NATO jsou Piráti výraznými zastánci jednotné evropské armády. Tato 
myšlenka má napříč EU své podporovatele ale i kritiky. Ti tvrdí, že by vytvoření evropské 
armády mohlo přetrhat vazby se Severoatlantickou aliancí a USA.114 
4.2 Hospodářská politika a sociální témata 
Hospodářská politika je oblast, ve které bývají Piráti pro voliče nejvíce nevyzpytatelní. Je 
to dáno i tím, že v některých tématech přebírají levicová řešení a v jiných spíše pravicová. 
Například u daňového systému nejsou Piráti pro zvýšení daní z příjmu fyzických osob a 
volají po zjednodušení daňových zákonů a nižším zdanění práce. V Poslanecké sněmovně 
ČR sice v roce 2020 nehlasovali pro zrušení superhrubé mzdy, protože to dle nich 
prohloubí nastupující ekonomickou krizi, ale se samotným konceptem souhlasili. Jsou také 
pro vyrovnaný rozpočet a snižování dluhu ČR. To vše lze označit za pravicová řešení, ale 
pokud se podíváme na názory České pirátské strany především ohledně právnických osob, 
je situace odlišná. Zde Piráti prosazují větší, progresivní zdanění korporací a také zdanění 
oblastí, které doposud daněné nejsou nebo jen částečně. Piráti mají přímo na mysli daňové 
ráje, prostituci, drogy, ale také většinu finančního sektoru, který dle nich nedaní 
srovnatelně s ostatními odvětvími. Zastávají názor, že firmy mají danit tam kde podnikají 
 
112 INFO.CZ | Piráti kritizovali škrty v rozpočtu armády. Jejich europoslanci ale hlasovali pro vypuštění 
závazku vůči NATO. INFO.CZ | Česko, svět, politika, zpravodajství, analýzy, události, byznys [online]. 
Copyright © 2001 [cit. 10.04.2021]. Dostupné z: https://www.info.cz/eu/pirati-kritizovali-skrty-v-rozpoctu-
armady-jejich-europoslanci-ale-hlasovali-pro-vypusteni-zavazku-vuci-nato 
113 Zpochybnili Piráti členství v NATO a EU? Ne, jsme nejčitelnější stranou, říká Bartoš - 
Aktuálně.cz. Zprávy - Aktuálně.cz [online]. Copyright © [cit. 10.04.2021]. Dostupné 
z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rozhovor-ivan-bartos-pirati/r~95edc2ee928c11eba4560cc47ab5f122/ 
114 Británie se postavila proti evropské armádě, narušovala by prý postavení NATO | E15.cz. E15.cz - Byznys, 






a ne tam, kde mají sídlo. Aby toho docílili, tak navrhují nastavit minimální daně pro celou 
EU, čímž by se omezily daňové ráje. To je však bez federalizace EU nerealizovatelné, 
protože k takovému zásahu do politiky národních států by EU mohla přistoupit jen v rámci 
principu jednomyslnosti. Jsou to právě takové myšlenky jako vyšší danění korporací, 
nastavení plošné minimální daně, společně se zvýšením minimální mzdy, které Piráty 
posouvají na politickém kompasu doleva.  
4.2.1 Základní příjem 
Česká pirátská strana ve svém programu tvrdí: Sociální politika státu je základním pilířem 
společenské stability. Úkolem státu je vytvořit pro všechny své občany podmínky, v nichž by 
mohli důstojně a zdravě žít. Piráti jsou přesvědčeni, že současná ekonomika vytváří dostatek 
zdrojů pro kvalitní život všech.“ 115 Tento kvalitní život pro všechny má dle Pirátů do značné 
míry zajistit základní příjem pro všechny. Jde o model přerozdělování prostředků, ve kterém 
každý dostane stejný a rovný základní příjem, který zajistí důstojný život i bez nutnosti 
pracovat. Piráti si od něho slibují, že tak zmírní strach z nezaměstnanosti a zároveň nahradí 
většinu sociálních dávek a tím i sníží byrokracii. Piráti zároveň věří, že díky základnímu 
příjmu budou lidé žít aktivnější životy, protože se budou moci svobodněji rozhodovat bez 
strachu o živobytí. 
 Tento systém sociálního zabezpečení často prosazují jak někteří socialisté, tak překvapivě i 
někteří libertariáni, kteří v něm naopak vidí ideální možnost, jak snížit byrokracii státu a 
neefektivní podmíněné přerozdělování. V současném době je však tento systém prosazován 
především z řad socialistické části politického spektra. Například u nás ho kromě Pirátů do 
jisté míry podporuje KSČM, ČSSD, Strana zelených a Levice, ti si od něj slibují naplnění 
ideje rovnosti. Základní nepodmíněný příjem je však stále spíše utopií budoucnosti.  
Ze sociální oblasti Piráti dále prosazovali zaručený minimální důchod nebo také dostupné 
bydlení. Kvůli dostupnému a levnému bydlení pražský primátor Zdeněk Hřib vyjádřil záměr 
 





regulovat platformy sdíleného bydlení jako je například server Airbnb.116 V podobném 
duchu postupoval, když v roce 2018 navrhl zmonitorovat počet prázdných bytů v Praze.  
Vznikl tehdy první výrazný koaliční konflikt s pražskou koalicí Pirátů a TOP 09, ta tyto 
myšlenky označila za „levicové nesmysly“, které zasahují do vlastnických práv.117 
4.2.2 Zemědělství a enviromentalismus 
Mezi jedno z častých témat, které Piráti zmiňují, patří životní prostřední. Je to logické i 
vzhledem k pirátské voličské základně, která se dlouhodobě soustředila mezi mladými 
městskými liberály. Ti často považují boj za zelené životní prostředí jako jednu z  hlavních 
priorit pro lidstvo – jak například dokazují akce klimatických studentských stávek.118 Ve 
svém programu Piráti tvrdí, že chtějí posílit ekologické způsoby přepravy, budou klást 
důraz na ekodesign výrobků, sníží závislost na fosilních palivech, zpřísní kontroly velkých 
průmyslových znečišťovatelů, nebo že nahradí zastaralé tepelné elektrárny. V  tomto 
ohledu se jejich program příliš neodlišuje od zelených hnutí prosazující 
enviromentalismus. V zemědělství odmítají monopolizaci vlastnictví půdy a chtějí změnit 
systém dotací tak, aby na nich nevydělávali nadnárodní korporace a spekulanti s  půdou.  
4.3 Osobní svoboda a demokracie 
Piráti jsou zastánci osobní svobody, demokracie a právního státu s důslednou dělbou moci 
na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Toto dělení není v systému České republiky 
důsledné, protože dle Pirátů si vládnoucí koalice uzurpuje kromě moci výkonné fakticky 
také moc zákonodárnou, protože mívá většinu v Poslanecké sněmovně. Vláda má příliš 
 
116 Zdeněk Hřib: Rozumná regulace platforem sdíleného bydlení je jedním z mnoha kroků k řešení krize 
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mnoho moci, protože jmenování soudců vyžaduje její souhlas a stejně tak i parlament, 
protože vybírá členy mediálních rad a kontrolních úřadů.  
4.3.1 Přímá demokracie 
Piráti proto upřednostňují model s výraznou rolí přímé demokracie, kde by lidé volili 
přímo jak parlament, tak představitele výkonné moci a nezávislých úřadů. Tento model 
prosazují i v ostatních veřejných institucích jako například na vysokých školách, nebo 
v politických stranách. V programu dále zmiňují: „Dělbu moci chceme prosadit jak na 
úrovni státu, tak na úrovni krajů a obcí, kde by se mělo zvlášť volit zastupitelstvo a zvlášť 
hejtman, starosta nebo primátor. Pravomoci hejtmanů a starostů se musí upravit tak, aby 
umožnily přímou volbu občany.“119 Proti případnému zneužití moci má být zaveden systém 
referend. Náklonnost ČPS k přímé demokracii je výrazná, je však třeba počítat i s jejími 
nevýhodami. Kritici ji považují za neefektivní nástroj, který bude polarizovat společnost a 
pomůže populistům.  
4.3.2 Transparentnost 
Transparentnost je jedno z pirátských hlavních témat a téma, na kterém Piráti zakládají své 
politické kampaně. Je totiž pevně spjato i s jejich vymezováním proti korupci, se kterou 
spojují tradiční politické strany a 90. léta. Je třeba zmínit, že touto rétorikou Piráti splňují 
některé prvky populismu.120 Transparentnost a boj s korupcí nejvíce rezonovaly pirátskou 
kampaní do Poslanecké sněmovny v roce 2017 a je to také téma, které považují voliči 
Pirátů za hlavní prioritu.  
Tato otevřenost a transparentnost má být dle Pirátů lékem proti všudypřítomné korupci 
plýtvání. Slibují si od toho jak pročištění státu, tak zodpovědnější hospodaření s veřejnými 
prostředky: „Transparentní organizace je standard poskytování informací o hospodaření a 
činnosti organizací. Všechny subjekty placené z veřejných zdrojů musí být transparentní. 
 
119 Dělba moci. Pirátská strana [online]. Copyright © [cit. 11.04.2021]. Dostupné 
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Nakládají s našimi penězi, uzavírají za nás smlouvy, disponují našimi dokumenty.“121 
Transparentnost není u Pirátů pouze na papíře, stejný způsobem se snaží postupovat i u 
vnitrostranických procesů ve své straně. V Poslanecké sněmovně např. navrhli v roce 2018 
nominační zákon, který měl zajistit jasná pravidla a kritéria pro přijímání členů do 
kontrolních a správních rad státu.  
Toto téma pomáhá udržet Pirátům obraz nezkorumpované strany, která bojuje proti 
establishmentu a je schopna přinést čistotu i do politiky. Je však otázka, zda toto téma bude 
mít na voliče stejný efekt i v momentě, kdy se z opoziční strany, která hlídá mocné, stane 
strana, která je sama u moci. 
4.3.3 Svobodný internet 
Spojení Pirátů a internetu je zkrátka neodmyslitelné. Je to internet, který stojí za vznikem 
celé pirátské ideologie, a dokonce je pro Piráty tak důležitý, že ho chtějí prosadit jako 
základní lidské právo.122 Odmítají jakékoli omezování internetu, blokování stránek, ale 
také veškeré snahy státu získávat z internetu informace o svých občanech. Každý člověk 
by měl mít na internetu zaručenou svobodu a soukromí, dle Pirátů se jedná o přirozené 
právo na důvěrnost konverzace a anonymitu. Za svojí historii se Piráti často uchylovali 
k aktivistickým řešením jako jsou demonstrace, pokud měli pocit, že státy nějakým 
způsobem chtějí narušit svobodu na internetu. V pevném spojení s internetem je i další 
záležitost, která je dlouhodobou součástí pirátské ideologie – revize autorských práv. 
Autorská práva by neměly bránit svobodnému šíření informací, svobodě tvorby a ani 
technologickému pokroku. V tomto ohledu hodlají Piráti odstranit výsady autorských 
svazů a zrušit plošné poplatky, které dle nich zvýhodňují komerčně úspěšné umělce a 
zatěžují státní rozpočty. Také chtějí povolit nekomerční šíření kulturních děl. Piráti ve 
svém programu tvrdí, že nechtějí obhajovat plagiátorství a ani zrušit práva autora na 
odměnu, ale je otázka, co Piráti za plagiátorství považují a co již nikoli a jak k  tomu 
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přistupuje zákon. Známý je jejich soudní spor, který jsem již zmiňoval, ohledně několika 
streamovacích serverů.  
4.3.4 Digitalizace 
Digitalizace je fenomén, který má za cíl efektivně využít informační technologie uvnitř 
veřejné správy. Dnes se v České republice stěží najde významná politická strana, která by 
digitalizaci veřejné správy nepodporovala, ale jsou to bezpochyby Piráti, kteří tento trend 
výrazněji přenesli do politiky. Možnost digitalizace vidí prakticky ve všem, od internetové 
komunikace úřadů s občany až po elektronizaci vzdělávání.  Cíl procesu digitalizace 
označují jako e-government, v něm pak chtějí zavést elektronické volby, které jsou dle 
nich předpokladem k úspěšnému fungování přímé demokracie. 
4.3.5 Legalizace psychotropních látek 
I když se může jednat na první pohled o marginální téma, tak je přesto s Piráty spojeno 
tak, že považuji za důležité ho alespoň zmínit. Piráti již ve svých začátcích přišli s  tématem 
legalizace tzv. měkkých drog jako je například marihuana. Pro veřejnost byla tato 
myšlenka tak kontroverzní, že si mnozí lidé automaticky spojovali Piráty rovnou s těmi, 
co chtějí zlegalizovat marihuanu. Nebylo se ale také čemu divit, Piráti za legalizaci 
měkkých drog hlasitě bojovali a pořádali za legalizaci i pochody nebo demonstrace.123 To 
vše především v začátcích jejich strany, protože jakmile se dostali do vysoké politiky, 
začala legalizace postupně ustupovat jiným tématům – nejspíše i kvůli negativnímu obrazu 
strany u některých skupin obyvatelstva, které je nadále považovaly za „lidové huliče“. Ivan 
Bartoš se tak nechával v médiích čím dál častěji slyšet, že sám marihuanu nekouří a ani 
nepije alkohol. Za svými politickými názory si však Piráti nadále stojí a tvrdí, že 
celosvětový boj proti drogám selhal: „Výroba nelegálních psychotropních látek a obchod s 
nimi dnes představují jedno z nejvýdělečnějších světových průmyslových odvětví. Jeho 
odhadovaný obrat 320 miliard dolarů ročně je beze zbytku kontrolován zločinci. 
 
123 V průvodu za konopí nechyběli Bartoš a Hřib. Policie rozdala desítky pokut za drogy - 






Psychotropní látky jsou kvůli tomu snadno dostupné na černém trhu, a to nejen dospělým, 
ale i dětem.124  
Piráti dále argumentují tím, že legalizace povede k možnosti měkké drogy lépe regulovat a 
mít nad nimi kontrolu, protože stát bude moci nařídit podmínky k jejich výrobě a distribuci. 
Rovněž bude možné je efektivně zdanit. Také tvrdí, že legalizace nepovede ke zvyšování 
užívání těchto látek, což dle nich ukazuje situace v Portugalsku, kde se psychotropní látky 
dekriminalizovaly. Někteří kritici však tvrdí, že povolení by znamenalo rezignaci na morální 
hodnoty podobně jako u plné legalizace prostituce.125  
4.4 Společenské hodnoty 
Tato kategorie může působit poněkud zvláštně, ale vybral jsem jí proto, abych se mohl 
věnovat i těm politickým názorům, které mají blízko k progresivním nebo konzervativním 
hodnotám. V tomto případě nemám na mysli konzervatismus jako celou politickou ideologii, 
ale užší definici ve smyslu tradicionalismu. Stejně tak je důležité nezaměňovat politickou 
ideologii liberalismu s hodnotami progresivismu. Významy obou pojmů se v průběhu 
historie měnily, protože jsou vázány na aktuální společenské hodnoty a trendy. V dnešní 
době však lze za hlavní témata s rozdílnými postoji obou táborů označit multikulturalismus, 
feminismus, eutanazii nebo interrupce.  
Piráti považují rovnoprávnost a právo na sebeurčení za základ moderní svobodné 
společnosti. Rovnoprávnost pro ně ale znamená také aktivní boj proti diskriminaci, 
rovnoprávnost rodičů ve výchově nebo rovnoprávnost různých forem partnerství. U 
posledního bodu je zřejmé, že Piráti mají na mysli zpřístupnění manželských svazků i pro 
lidi homosexuální orientace, což je téma, které je schopno vyvolat vášně napříč společností. 
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To dokazuje i spor o zařazení bodu homosexuálních svazků do programových priorit 
předvolební koalice Pirátů a STAN. Citlivá neshoda nakonec skončila kompromisem.126  
Piráti aktivně podporují práva členů LGBT a podporují sexuální ale i pohlavní sebeurčení, 
například usilují o zrušení kolonky pohlaví v úředních dokumentech. Konzervativnější část 
společnosti na takové zamýšlené kroky pohlíží s nepochopením a nerozumí tomu, proč by 
mělo být rušení kolonek politické téma. Piráti na sebe v této oblasti upoutali pozornost i 
v praxi, když se jejich mládežnická organizace Mladí Piráti rozhodla změnit název na Mladé 
Pirátstvo. Místopředseda organizace Radek Holodňák to komentoval slovy: „ Je čas, 
abychom přestali dívky a ženy nutit schovávat se pod generická maskulina,“127a 
místopředsedkyně Georgia Hejduková zmínila, že jsou vítáni všichni – muži, ženy i 
nebinární osoby a že je třeba bojovat s nerovností i v rámci českého jazyka: „Dáváme 
tím najevo, že si uvědomujeme, že nerovnost mezi lidmi začíná už na úrovni toho, jak spolu 
mluvíme, jak se oslovujeme.“128 I když se jedná o mládežnickou organizaci, lze podobný 
trend sledovat i napříč členskou základnou Pirátů. Je logické, že podobným způsobem 
zastávají i hodnoty feminismu. 
Piráti jsou zastánci legalizace dalších výrazně progresivních témat jako jsou interrupce a 
eutanazie. Ve svém programu tvrdí, že člověk má plné právo svobodně zasahovat do 
integrity svého těla, ať už se tím poškodí, či nikoli. Také předložili návrh zákona o eutanázii 
 
126 Jednota nové koalice Pirátů a STAN má svou mez: manželství pro všechny - Seznam Zprávy. [online]. 
Copyright © 1996 [cit. 12.04.2021]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jednota-nove-koalice-
piratu-a-stan-ma-svou-mez-manzelstvi-pro-vsechny-137301 
127 Ideologie inkluzivního jazyka dorazila do Česka. Z Mladých Pirátů je Mladé Pirátstvo - 
Echo24.cz. Echo24.cz - Názorový deník [online]. Copyright © Echo Media, a.s. [cit. 12.04.2021]. Dostupné 
z: https://www.echo24.cz/a/SRYPA/ideologie-inkluzivniho-jazyka-dorazila-do-ceska-z-mladych-piratu-je-
mlade-piratstvo 
128 Ideologie inkluzivního jazyka dorazila do Česka. Z Mladých Pirátů je Mladé Pirátstvo - 






Poslanecké sněmovně ČR.129 V rámci myšlenky rovnoprávnosti také odmítají rasovou, 
věkovou nebo náboženskou diskriminaci společně s diskriminací uprchlíků: „Pirátská 
strana si uvědomuje problémy pracujících imigrantů a migrujících pracovníků. Zasadíme se 
o to, aby na migrantech nevydělával organizovaný zločin, aby měli možnost získat vzdělání 
















129 Předložili jsme zákon o eutanazii a paliativní péči. Každý člověk musí mít konečně právo volby. Pirátská 
strana [online]. Copyright © [cit. 12.04.2021]. Dostupné z: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/eutanazie-
paliativni-pece.html 






Ve své práci jsem se pokusil představit celistvý pohled na historický a politický vývoj České 
pirátské strany. Abych toho docílil, zaměřil jsem se jak na praktické fungování strany, tedy 
na její vnitrostranické procesy nebo politický marketing uplatňovaný ve volbách, tak na 
znaky pirátské ideologie, od jejích počátků po aktuální politický program ČPS. Tato práce 
bohužel již nerozebírá dosavadní působení Pirátů na půdě Poslanecké sněmovny. I když jsem 
si plně vědom, že k politickým stranám neodmyslitelně patří reálná politika, tak bych tím 
příliš překročil rozsah své práce. Je to nicméně téma, které si rozhodně zaslouží stát se 
předmětem některé budoucí bakalářské nebo diplomové práce. 
Piráti vznikli jako „single issue“ politická strana, pro kterou byl zmíněným hlavní tématem 
bezpochyby internet. Prosazování jejich představy o svobodném internetu mělo však v té 
době převážně charakter aktivistického hnutí než politické strany. V tomto ohledu je možné 
sledovat podobnost s jednotlivými hnutími zelených, kteří se také etablovaly v politické 
strany až postupem času. S nimi Piráti sdílí taktéž politický liberalismus, který 
podporuje progresivní hodnoty. To znamená, že jsou schopni tématizovat problémy spojené 
s feminismem, právy LGBT komunity, nebo multikulturalismem a zastávat v nich myšlenku 
rovnosti a svobody. Jenže zatímco ve světě zaznamenávají strany zelených v posledních 
letech rostoucí popularitu, u pirátských evropských stran je tomu přesně naopak. Jedinou 
výjimkou, kde je trend opačný, je Česká republika, a to díky České pirátské straně.  
Jedním z důvodů, proč se Pirátům podařilo uspět na české politické scéně a překonat jejich 
počáteční aktivismus, je specifické vnitrostranické uspořádání ČPS. Orgány strany jsou 
decentralizované a celostátní pirátské fórum představuje silný prvek přímé demokracie, 
který samostatně rozhoduje o směřování strany. Na druhou stranu je ale třeba zmínit, že 
oproti jiným pirátským stranám mají Piráti výraznější vnitřní hierarchizaci. Například 
Pirátská strana Německa plně přejala koncept tekuté demokracie do svých vnitrostranických 
procesů, což ale postupně vedlo k vnitřní nejednotě. I tak zůstává otázkou, zda by se Česká 
pirátská strana neměla dále centralizovat a omezit tak pravomoci celostátního pirátského 
fóra, aby zajistila rychlejší reakce strany na aktuální situace. Také by tím omezila úniky 




Piráti se v prvních letech své existence pohybovali na okraji voličského zájmu a charakterem 
splňovali Sartoriho protestních stran. ČPS se ale dokázala adaptovat a rozvíjet. Svůj program 
rozšířila a zahrnula do něj i témata typická nejen pro liberalismus, ale také pro klasické 
pravolevé dělení jako je například hospodářská politika. K ní zaujímají Piráti poněkud 
zvláštní postoj, přebírají v mnoha ohledech socialistická řešení jako je progresivní zdanění, 
zdanění finančního sektoru nebo regulace korporací, ale v některých ohledech zároveň 
zůstávají liberální – například v podpoře živnostníků, malých a středních podniků nebo také 
ve svém odmítavém postoji k dotacím. Myslím, že lze konstatovat, že je pro ČPS důležitější 
idea ekonomické rovnosti před ekonomickou svobodou a na politickém kompasu tíhnou 
spíše k levici. Nicméně se zdá, že pro voliče Pirátů není tato osa zásadní. To se projevilo i 
v kampani do voleb roku 2017, kdy Piráti po vlastní analýze zjistili, že jejich voliči preferují 
jako hlavní témata boj s korupcí, transparentní stát a odvolatelnost politiků. Marketing 
kampaně byl dle toho přizpůsoben a také nesl jisté znaky populismu.  
Po úspěchu z voleb 2017 do Poslanecké sněmovny se České pirátské straně nadále daří být 
jednou z hlavních politických stran. V době psaní této práce je koalice Pirátů a Starostů a 
nezávislých dokonce považovaná za jednoho z favoritů nadcházejících voleb do Poslanecké 
sněmovny v roce 2021 a jejich cílem je volby vyhrát. Účast ve vládě by pro Piráty 
představovala největší výzvu za celou dobu své existence.  Úspěch by byl poslední krok 
k tomu, aby se tato strana vybudovaná zdola, založená na liberalismu, přímé demokracii a 
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